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I NL E I DI NG 
I n  de d i epere ondergrond van West- en Oos t-V l aand eren bevi ndt  z i c h  vas t  
ges teente ( d e  •• sok k e l " ), grotendee l s  behorend tot wat i n  d e  geo l og i e 
gekend i s  a l s " het Mas s i ef van Brab ant"; het d ateert u i t  het C ambri um en 
het S i l u ur. He l emaal  i n  het z u i d en van West-V l aand eren word t de s o k k e l  
gevormd d oor h e t  zogen aamd e •• Bek ken van Name n " ;  h e t  g a a t  o m  ges teenten 
u i t  het Devoon en het Karboon. 
De top van de sokke l  d aa l t  van c i rc a  50 m onder zeen i veau i n  het z u i den  
van Wes t - en Oos t-V l aanderen tot c i rc a  450 m onder zee n i ve au i n  de 
gre n s streek met Nederl and . Di t gestee n te vertoont b arsten en  s p l eten 
waari n z i ch  water verz ame l d  heeft . D i t water word t ondergrond s  aange­
voerd vanu i t  hoger gel egen gebi eden i n  de provi n c i es  Brab an t en Hene­
gouwen waar deze ges teenten aan of n ab i j  het aard oppervl ak l i ggen . Het 
water i n  de sokke l  s t aat onder dru k  en i n  oors pron k e l i j ke oms t and i gheden 
s t i j gt het ver boven de top van de l aag wanneer men i n  deze l aatste een 
put boort . 
Het sokke l water heeft een hoge kwal i te i t : het  i s  zeer z ac h t  ( mi nder d an 
3 Franse graden h ard h e i d )  en heeft een vri j hoge temperatuur ( 1 5  à 1 9°C).  
Al s zod an i g  i s  d i t  water een zeer waardevo l l e  en goed kope grond stof voor 
een aan t a l bedri j ven . De voorn aams te i nd u s tri ël e verbru i kers z i j n ges i ­
tueerd i n  de dri e hoek Wi e l sbeke-An zegem-Kortri j k .  Het g aat er vooral om 
text i e l vered e l i ngsbedri j ven . Een mi nder be l angri j k e  koncentrat i e  vi ndt  
men i n  de s trook I zegem-K ortemark en h i er betreft het voora l  bed ri j ven 
i n  de voed i ngs sek tor. 
Men s te l t  evenwe l vas t  d at het pei l van deze watervoorraad voortd urend 
d aal t .  Verdere overexp l o i t at i e  k an l e i den tot kwa l i te i tsveranderi ngen of 
tot u i tputt i n g van de watervoorraad . In d i t  geval zou b i j voorbee l d  de 
text i e l i nd u s tri e gedwongen worden ander water te gebru i ken; d i t  zou 
l e i den tot hoge u i tg aven omwi l l e van de al sd an nood z ake l i j k  geworden 
waterbeh ande l i ng en omwi l l e van verhoogde opwarmi n g .  ( 1) 
( 1) F .  God t s  en S .  V an Nyen : "Economi sche  gevo l gen van de u i tputt i ng van 
de grondwatervoerende l aag i n  het ondergronds  rotsmas s i ef voor de text i e l ­
i nd u s tri e i n  Oost- e n  Wes t - V l aanderen , Be l g i sche  Geo l og i sche D i e n s t ,  1983 .  
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De kommi s s i e  Grondwaterbeheer van de Provi nc i e  Wes t - V l aand eren d i e  op 
voors te l van de Gemeen schapsmi n i s ter voor Leefmi l i eu,  Waterbe l e i d  en 
Onderw i j s, de  heer J.  Lenssens,  op 16 september 1983 werd opgeri cht,  
heeft van b ij  h aar onts taan aand acht bes teed aan deze  prob l emat i ek .  Op 
de b i j eenkomst  van 20 j an u ari 1984 werd bes l i s t een beperk te werk groep 
op te ri c hten voor de stud i e  van de betrokken watervoerende l aag . Na  
besprek i ngen i n  de d i verse verg aderi ngen en al s gevo l g  van een b i j een­
k omst op 23 me i 1984 gehouden i n  het k ab i net van de Gemeen schapsmi n i s ter 
voor Leefmi l i eu, Waterbe l e i d  en Onderw i j s, werd op 21 apri l 1985 een 
overeenkomst  voor het u i tvoeren van een hyd rageo l og i s c h  onderzoek 
ges l oten tussen  de V l aamse Executi eve en de Gewes te l i j k e  Ontw i k ke l i n g s ­
maatschapp i j  Wes t-V l aanderen . Het onderzoek moet i nz i c h t  l everen i n  d e  
k arakteri s t i eken e n  h e t  gedrag van h e t  sokke l water; h e t  moe t  de b as i s  vor­
men voor het be l e i d  i nz ake het gebru i k van d i t water. 
De overeenkomst bes tri j k t  de peri ode van 1 me i 1 985 tot en met 30 apri l 
1 986; voorl i ggend rapport geeft een bunde l i ng van het u i tgevoerde 
s t u d i ewerk . 
B ovenverme l de overeen komst  s l aat i n  fe i te op de eerste he l ft van een 
g l obaal  onderzoek i n  Wes t - V l aanderen en i n  een aangrenzend deel van 
Oost-Vl aanderen ( 1 ) .  Daarom d i ende de ru i mte afgebakend d i e  het voorwerp 
zou  u i tmaken van de overeenkoms t .  I n  overl eg met de meewerkende derden,  
met,name de Be l g i sche  Ge o l ogi sche  D i e n s t  en de Leerstoel  voor Toegepaste 
Geo l og i e van de R i j k s u n i vers i te i t Gen t, werd h i ertoe de zone gekozen d i e  
grosso  modo b i nnen d e  l i j n P operi nge-R oese l are-Ouden aard e-Ronse-Spi ere­
He l k i j n  l i gt ( z i e k a art 1).  
(1) Voor de tweede he l ft heeft de V l aamse Exec u t i eve met de  Gewe s te l i j ke 
Ontwi k ke l i ngsmaat s c h app i j  West-V l aanderen een overeen komst  afge s l oten 
op 1 december 1 985 . De overeenkoms t n am een aanvang op 1 me i 1 986 en  
l oopt tot  31 maart 1987.  
Kaart 1: Bladwtjzer Topografische kaarten NGI, 
11/7 
.- -. 
,JI!I!I!I';- . 12·:·:·:·:· iliili iiiil 
A flt}ning studiegebied. .--4-,-7 .-----.----�.,.....,.�h 
12/t 
hele studiegebied 
gebied kontrakt dd- 21-4-85 
TOURNAI 
• 
gebied kontrakt dd- 1-12-85 
provinciegrens schaal 1: 500.000 
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Deze zone val t n i et toeval l i g  s amen met het geb i ed waar de  prob l emat i ek 
het s terk s t  word t aangevoe l d .  
Voor het wetenschappe l i j k  onderzoek nam d e  Gewestel i j k e  Ontwi k k e l i n g s ­
maat s c h app i j  Wes t -V l aanderen ( h i erna  GOM gen oemd) k o n t a k t  op met de  
Leerstoel  voor Toegepaste Geo l og i e  van de R i j k s u n i vers i te i t Gen t 
( h i erna  RUG gen oemd) �n met de  Be l g i sche Geo l ogi sche  D i e n s t  van het 
M i n i s teri e van Ekonomi sche Zaken ( h i erna  BGD genoemd). In gez amen l i j k  
over l eg werd een werkverd e l i ng opgemaak t .  
Met d e  RUG s l oot d e  GOM een overeenk omst  af d d .  29 me i 1985; d e  
overeen komst bes l oeg d e  per i ode 1 j un i  1985 - 3 1  j an u ar i  1 986 . D e  R UG 
zou i n staan voor de i n vent ar i z at i e  van de gegeven s .  Meer spec i fi ek bete­
kent d i t : 
het ops poren van gegevens  i n  arch i even; 
- het opmaken van steek k a arten waarop de gegevens worden aangebracht; 
- het i nwi nnen van i nformat i e  b i j  de bed r i j ven en pers onen d i e  grond-
water wi nnen u i t de betrokken l agen; 
- het tweemaand e l i j k s  waarnemen van s t i j g hoogten i n  representati eve 
pei l bu i zen; 
het waterpas sen van de waarnemi ngsputten d i e  gel egen Z l J n  b i n nen een 
rede l i j ke afs t and van een merkteken van het Nat i onaal  Geografi s c h  I n­
s t i tuut  ( h i er n a  NGI  gen oemd); 
- het nemen van representat i eve grondwatermon sters i n  over l eg met de GOM 
en de ver an twoord e l i j k e  voor de grondwater an a l yses;  
- het eval ueren van de ver z ame l de gegeven s .  
De BGD zou meewerken aan d e  i nven t ar i z at i e  en het e i gen l i j k e  hydrageol o­
g i s c h  en hydrachemi s c h  onderzoek op z i c h  nemen . D i t werd vas tge l egd i n  
een b r i e f  van de M i n i s ter van Ekon omi s che Z aken dd.  25 o k t ober 1984. 
Konkreet omvat de b i j dr age van de BGD : 
- het opmaken van een i n ven t ar i s van a l l e  besch i kb are gegevens  op de BGD 
over het betrokken s t u d i egeb i ed ( pei l putgegevens,  boorgegevens,  
ver l eende vergunn i ngen, boorgatme t i ngen, grondwater s t anden,  deb i et­
gegevens,  enzovoort); 
- het medewerken en advi zeren b i j  de i n ven t ar i z at i e  van de grondwater­
s t i j g hoogten, de onttrokken debi eten, enzovoort,  we l ke d oor de  RUG zou 
opgemaakt  word en;  
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het u i tvoeren van b i j k omende boorgatmet i ngen i n  bes taande of n i euwe 
boorgaten , eventueel  TV-c amera i n s pek t i e en fl ow-me t i ngen; 
- het bepal en van hyd rageo l og i sche  parameters b i j  m i d d e l  van een aan t a l  
( 10 à 20) bemal i ngsproeven e n  een 2 à 3 pompproeven o p  bes t aande water­
w i n n i ngsputten van bedri j ven; 
het ter besc h i k k i ng s te l l en van een n i euwe au tomat i sc h  getekende i so­
hypsenk aart van de  bovenk an t  van de p a l eozois c he s o k k e l  i n  het s t u d i ege­
b i ed;  
- het u i tvoeren , i n terpreteren en verwerken van wateran a l yses van een 
t a l  watermon sters ( i n  s amenwerk i ng met het Centraal  L aboratori um van het 
M i n i s teri e van Ekon omi sche  Z aken),  a l sook een aan t al ouderd omsbepa l i ngen;  
- het bouwen van een matemat i s c h  mode l  op de  c omputer van het Centrum 
voor I nformat i everwerk i ng van het Mi n i s teri e van Ekonomi sche Z aken met 
de  bes t aande s oftware . Output  onder de vorm van l i j s ten en teken i ngen; 
- het toepassen van het matemat i sc h  mode l  b i j het verl enen van ad vi ezen 
ten behoeve van de bevoegde i n s t an t i es ter z ake om het grondwaterbe l e i d  
voor deze watervoerende l aag u i t  te s t i ppe l en .  
De toezeggi ng van de medewerk i ng van de BGD behe l s t  de  g l ob al e  s t ud i e .  
Ook u i t  d e  aard van d e  medewerk i ng van d e  BGD vol gt d at het maken van 
een onderschei d tussen  de eerste en de tweede he l ft ( overeenkoms t i g d e  
be i de kontrakten tus sen d e  V l aamse Execu t i eve e n  d e  GOM) m i nder z i nvo l  
i s .  Zo  i s  h e t  zonder meer d u i d e l i j k  d at het bouwen en toep assen van het 
matemat i sc h  mode l  s l echts  k an gebeuren op het e i nde of na u i tvoeri ng  van 
de tweede overeen kom s t  tussen  de V l aamse Exe c u t i eve en de GOM . 
Overeen koms t i g  punt  8 van de b i j l age b i j  het kontrakt werd het onder­
zoek bege l e i d  door een stuurgroep ,  s amenges te l d  u i t  vertegenwoord i gers 
van de P rovi n c i e West-V l aanderen ( d i e  tevens het voorz i t ters c h ap waar­
neemt) en van de Admi n i s trat i e  voor R u i mte l i j k e  Orden i ng en Leefmi l i eu  
( AROL). Werden teve n s  u i tgenod i gd : vertegenwoord i gers van de BGD , de  
R UG ,  de  N at i on a l e Maat s c h ap p i j  der Waterl e i d i ngen en de  Tussengemeen te­
l i j ke Maat s c h appi j  d er V l aanderen voor W aterbede l i ng .  De GOM ri ep  de  
vergaderi ngen s amen en s te l de  de  agend a op . De  s t u urgroep kwam b i j een op  
29 j u l i 1985, 7 oktober 1985, 13 j an u ari 1986 en  21  apri l 1986 . 
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Overeenkoms t i g  punt  7 van de b i j l age b i j  het kontrakt we rden  twee t u s s e n ­
t i jd se vers l agen i nged i end i n  j u l i 1985 en i n  j anu ari 1986 . 
Ten e i nde het onderzoek zo effi c i ën t  moge l i j k te l aten verl open werd door 
d e  BGD en de R UG n agenoeg maand e l i j k s  een i nforme l e  werk vergaderi ng  ge­
houden . Hi erop was d oorgaans ook AROL - b u i tend i en s t  Wes t- en Oost-V l aan­
d eren aanwezi g .  Naarge l ang de noodwen d i gheden was ook de GOM vertegenwoord i gd .  
I n  de marge van het onderzoek organ i zeerde  de  GOM i n  s amenwerk i ng met de  
BGD  en de R UG een  b i jeenkomst  met be l angri j ke verbru i k ers van sokke l water 
( Waregem, 6 december 1985). De b i j eenkomst  h ad de bed oe l i ng i nformat i e  
over het onderzoek te vers trekken en d e  aanwez i gen te mot i veren tot 
medewerk i ng aan het onderzoeksprogramma,  maar vooral tot zu i n i g  water­
verbru i k  aan te zetten . 
Hi ern a word t  het onderzoek toegel i ch t  i n  vi er hoofd s t u k ken . Vooreerst i s  
er de i n ventari z at i e  en de verwerk i ng van bes taande gegeven s ( hoofd stuk  1). 
Daarn a vo l gen het hyd rage o l ogi s c h  onderzoek ( hoofd s t u k  2) en het 
hydrac hemi s c h  onderzoek ( hoofd stuk  3); i n  deze hoofd s t u k ken word en de  
k enmerken van de l agen en van het grondwater onderzocht . Ten s l o t te i s  er 
het matemat i sc h  mod e l  ( hoofd stuk  4). 
Detai l i nformat i e  i s  u i t  deze toel i ch t i ng gehouden en s amengebracht  i n  
u i tvoeri ge b i j l agen . ( 1) 
( 1) B i j  voorl i ggend rapport horen nog 26 "dos s i ers " waari n de  i nven ­
t ari z at i egegeven s z i j n  s amengebrac h t  en 1 b u n d e l  waari n de  s c he i k u n ­
d i ge an a l yses van d e  watermon sters z i j n  gegroepeerd . 
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HOOFDSTUK 1 I NVENTAR I ZATI E  EN VERWERK I NG VAN BESTAANDE GEGEVENS 
Geopteerd werd de i n ventari z at i e  door te voeren per zones d i e  s amen­
val l en met  k aartb l aden van het N at i o n a a l  Geografi s c h  I n s t i tu u t .  Het 
stud i egebi ed bes l aat de  zones 20/7-8, 21/5, 27/4, 28/1 - 2-3-4-5-6-7-8 e n  
29/1 -2-3-4-5-6-7-8 ( z i e k aart 1).  
V an b i j  de aanvang van het projekt i s  men met het oog op het matemat i sc h  
mod e l  ( hoofd s tuk 4) overeengekomen n i et enke l  de  s i tu at i e  i n  het Mas s i ef 
van Brab ant te bes tuderen maar ook deze i n  het Bekken van N amen; meer 
bepaa l d  de doorg aan s waterri j ke K arboonk a l k  werd be l angri j k  geac h t  ( 1 ). 
Ook de l agen d i e  de sokke l  afdekken,  met n ame het L ande n i aan en het 
Kri j t  werden i n  het onderzoek betrokken . 
I n  s amenwerk i ng tussen  R UG en BGD werd een type-steekk aart on tworpen 
waarop de verz ame l de i nformat i e  kon s amengebracht worden  ( z i e h i ern a, 
punt  6). 
1 .  Enquête door de Gewe s te l i j ke Ontwi k ke l i ngsmaatsch app i j  Wes t - V l aanderen 
I n  s amen spraak met de BGD en de R UG ri chtte de GOM i n  me i 1 985 een 
rond schri j ven aan 301 bedri j ven i n  Wes t -V l aanderen . Gevraagd werd een 
i n l i ch t i ngsformu l i er over eventue l e  grondwaterw i n n i ng  ( z i e b i j l age 1)  i n  
te vu l l en en over te maken aan de  R UG .  N aar een se l ek t i e van 55  bed ri j ven 
d i e  n i et antwoordden werd een heri n neri ngsbri ef ges tuurd i n  september 1 985 . 
D aar de stud i e  ook betrek k i ng heeft op een deel  van Oos t-V l aanderen 
werden i n  augustus  1 985, i n  s amen s praak met de Geweste l i j ke Ontw i k k e l i n g s ­
maat s c h app i j  Oos t - V l aanderen, 8 4  Oostvl aamse bedri j ven betrokken b i j  d e  
enquête . 
( 1 )  Hi ern a  worden de gesteen ten van het Mas s i ef van B rab ant en de  
K arboonk a l k aanged u i d  a l s "de s o k k e l ". 
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G l ob a a l  heeft d e  enquête we i n i g  ( 3  %) grondwaterverbru i k ers doen kennen  
waarv an de wi n n i ng ( i n  het  bestudeerde  geb i ed )  onbekend was  b i j  d e  off i ­
c i ël e  i n s tant i es;  d e  bean twoorde  formu l i eren bev atten echter gegevens 
waard oor het kontakt met de  bedri j ven n aderh and werd vergemakke l i j k t  
( k on t aktpersoo n ,  te l efoonnummers . • •  ). 
Een overz i c h t  van de r�s u l t aten ·v an de enquête i s  weergegeven i n  t abe l 1 .  
2 .  Gegevens v an de Be l g i sche  Geo l og i sche D i enst  
Door de  BGD  werd de  besch i kb are i nformat i e  geli cht  u i t  het  Boorarc h i ef 
en u i t  de doss i ers Waterz aken . D i t  gebeurd e  v oor al l e  putten d i e  d i eper 
g i ngen d an de bas i s v an het I eperi aan . Deze i nformat i e  werd per p u t  
s amengebracht  op s teek k aarten ( z i e  punt  6 h i ern a) d i e  a a n  de  R U G  werden  
overgemaak t .  
De  gegeven s bestaan v ooral u i t  topografi sche  i nformat i e, boorst aten e n  
i n  mi ndere mate u i t  deb i eten . Grondwateran a l ysere s u l t aten konden geput  
worden u i t  een  P rofe s s i o n a l  P aper v an de BGD, gepub l i ceerd i n  1984 ( 1 ) . Meer 
recente gegeven s ( 1984-85 ) w aren eerder s c h a ars . 
Ongeveer 80 % v an de p u tten d i e  i n  onderh av i ge i n ventari s z i j n  opgenomen 
z i j n  bekend b i j  de BGD . 
3 .  Gegevens v an de Admi n i s trat i e  voor R u i mte l i j ke Orden i ng en Leefmi l i eu 
Op de bu i tend i en sten Wes t - en  Oos t - V l aanderen v an AROL k an de  RUG 
medewerk i ng, ad v i es en i n z age i n  de d o s s i ers verkri j gen . De i ngewonnen  
i nformat i e  i s  vooral s amengeste l d  u i t  topograf i sche  gegevens  en u i t  gege­
vens over debi eten en s t i j g hoogten . 
( 1) DESUTTER F . , DEVOS W . ,  G ERARD P . ,  LAGA P . ,  VAN COI LL I E  L .  & VAN 
LAETHEM-ME UR E E  N .  : "Geochemi s c h  onderzoek van het arte s i s c h  
grondwater i n  de sokke l  v an Oos t - en Wes t-V l aanderen ... Bru s se l : 
M i n i s teri e v an Ekonomi sche  Z aken - Bel g i sche  Geol og i sche  D i e n s t  
( P rofes s i o n a l  P aper 1984/4, n r  208) . 
T ab e l  1 Resul t aten v an de GOM-enquête. 
Aan ge- Percent Totaal 
schreven bean t - beant-
bedrij ven woording woording 
West -Vlaanderen 301 61 % 183 
( 100 %) 
Oos t- V l aanderen 84 51 % 43 
( 100 %) 
Tot a a l  385 59 % 226 
Diepe Diepe en 
wi nning ondiepe 
44 
( 24 %) 
11 
( 26 %) 
55 
( 24 %) 
wi n ning 
5 
( 3  %) 
3 
( 7  %) 
8 
( 4  %) 
Ondiepe 
wi n n i ng 
52 
( 28 %) 
14 
( 33 %) 
66 
( 29 %) 
Geen 
wi n n i ng 
78 
( 43 %) 
12 
( 28 %) 
90 
( 40 %) 
Ond u i de  1 i j k 
an twoord 
4 
I.D 
( 2  %) 
3 
( 7  %) 
7 
( 3  %) 
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4 .  Gegevens van bed rij ven en personen 
Vertrekkend van de voor l op i ge steek k aarten met de  arc h i efgegevens  van de  
BGD  en AROL , en van de antwoordformu l i eren van de GOM-enquête d i ende een  
k euze gemaakt omtrent de putten waarover meer i nformati e zou worden 
gezocht. F i guur  1 geef.t schemati sch  de  keuze - en  verdere verwerk i ng s ­
proced ure aan . 
Over oude putten , d aterend van vóór 1900, werd geen verdere i nformati e 
gezocht. 
In het geval d at de beheerder van de put onbekend was , i s  aan de h and van 
de koörd i naten gepoogd de put op het terre i n  terug te vi nden;  h i erb i j  
k on men z i c h  ervan vergewi ssen  of e r  sti j ghoogtemeti ngen moge l i j k  waren 
of mon s ters genomen konden worden . 
Grote grondwaterverbru i kers werden bezocht zod at b i j k omende i nformati e 
ter p l ekke kon i n gewon nen worden . K l e i ne verbru i kers werden meesta l  
te l efon i s c h  en/of s c h r i fte l i j k  gekon takteerd om b i j k omende i n l i c hti ngen 
of om bevesti g i ng  van besc h i k b are i nformati e te bekomen . 
I n  het geval de put gel egen was i n  een zone waaru i t  een grondwater­
mon ster was gewenst,  werd d a artoe ter p l aatse gegaan ( z i e hoofd stu k  2 ) . 
5. Gegeven s van boorf i rma•s 
Aanvanke l i j k  werd gepoogd op een sys temati sche  w i j ze het arc h i ef van 
boorbed r i j ven te r aad p l egen; d aar men toen n i et b i j  e l k e  f i rma op vo l l e 
medewerk i ng kon rekenen i s  het arc h i efonderzoek n i et systemati s c h  
gebeurd . 
I n  augustus  1985 h eeft de GOM aan een twi n ti gtal boorf i rma•s een b r i ef 
geri cht met de vr aag om medewer k i ng .  Mede h i erd oor kon  i n  de l oop van de 
i nventar i z ati e ( z i e  f i guur  1) b i j  een aantal boorbed r i j ven s c h r i fte l i j k 
of te l efon i s c h  i nformati e verk regen worden over bep aal de  putten . 
Daarentegen b l eken zekere k l e i ne bed r i j ven n i et eens over een arc h i ef te 
besc h i kken . 
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F iguur 1 - Keu zeproced ure b ij het verz ame l en van bij komende  informat i e . 
I ARCHIEF BGD l I ARCHIEF AROL I I ANDERE BRON l L lil I 
VOORLOPIGE STEEKKAART 
I 
PliT DATEREND VAN VOOR 
1900 ? 
JA 
NEEN 
HUIDIGE BEHEERDER PUT 
GEKEND ? 
NEEN 
JA 
GROTE GRONDWATER- Ptrr GEZOCIIT OP 
VERBRUIKER ? HET TERREIN 
JA 
INEEN 
PUT IN ZONE WAARUIT 
WATERMONSTER GEWENST ? 
JA I NEEN I 
TER PLAATSE 
INFORMATIE VERZAMELD 
+ DEMONSTERING 
TELEFONISCH EN/OF SCHRIFTELIJK 
INFORMATIE VERZAMELD 
I BIJKOMENDE INFORMATIE GEWENST ? I 
JA NEEN 
r BOORFIRMA GERAADPLEEGD 
I DEFINITIEVE STEEKKAART -L I I 
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6 .  Verwer k i ng van de verz ame l d e gegevens  
A .  Steek k aarten 
N a  eval uati e van de verz ame l d e gegevens werden deze per put s amengebracht 
op een steekk aart ( z i e.b i j l age 2). Deze steek k aart werd opges te l d  vi a 
s amenwerk i ng tu s sen de BGD en de RUG en bevat acht rubr i eken . Voor bep a a l d e  
putten bevat de steekk aart ook b i j l agen . 
Een overz i cht van de geïnven tari zeerde putten ( 92 1) i s  weergegeven i n  
b i j l age 3. 
H i erna  vo l gt toe l i chti ng  b i j  e l k  van de rub r i eken van de steek k aart. 
1.  Admi n i strati eve gegevens  
De admi n i s tr ati eve gegeven s werden n i et a l l een u i t  de arc h i even geput; 
i n  sommi ge geval l en konden de antwoordformu l i eren van de GOM-enquête 
n utti ge i nformati e l everen . 
Onder gemeente werd verstaan e l ke een hei d met een afzonder l i j k  post­
n ummer .  Doorgaans stemt d i t  overeen met een deel gemeente . 
Met N I S-kode i s  bedoe l d  de gemeentekode van het N ati onaal  I n sti tuut voor 
de Stati s ti ek .  ( 1) 
Het aantal putten geeft de  verzame l i ng putten weer waarvan de betrokken  
p ut deel  u i tmaakt. 
Onder n ummer staan het n ummer en/of de  n a am d i e  door het bed r i j f  aan de 
put z i j n  gegeven . 
( 1) "Gesc h i ed k u nd i g  regi s ter van de  Be l g i sche  gemeenten van 1831 tot 
heden",  N ati onaal  I n sti tu ut voor de Stati sti ek , 1983. 
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2. Topogr af i sche gegevens  
De L ambertk oörd i n aten werden overgenomen u it  dos s i ers van de BGD of 
AROL . I nd i en gedetai l l eerd e l i gg i n g s p l ans voorh anden waren werden de 
k oörd i n aten afge l ezen op de topografi sche  k aart. 
De maai ve l d hoogte i s  afge l ezen op de topograf i sche  k aart of overgenomen 
u i t  de  BGD- of AROL-dos s i er s .  
I n  d e  meeste geval l en i s  d e  meetpunthoogte n i et i ngevu l d  d aar z e  n i et 
n auwkeuri g i s  gekend . Op de waterpas s i ng  wordt i ngegaan i n  hoofd stu k  2. 
3. Tec h n i sche gegevens  
De rubr i ek tec h n i sche  gegevens bevat a l l erh ande gegevens  d i e  e i gen Z l J n  
aan de putkon s tru kti e .  Deze rubri ek moet het moge l i j k  maken een vol l edi g 
s c hema van de put op te ste l l en .  
U i t  het arch i efwerk en de bedri j f s bezoeken i s  geb l eken d at de tec h n i s c h e  
gegevens zeer d i kwi j l s  n i et of vri j  onvol l ed i g  gekend z i j n .  Zeer vaak 
bekomt men ook tegenstr i j d i ge gegevens  a l n aargel ang  van de bron; i n  d at 
geval i s  de i nformati e van de boorder a l s meer waarsch i j n l i j k  bestempe l d  
d an deze afkomsti g van de vergun n i ngs aanvraag . i n  geval van twi j fe l  
werden d e  versc h i l l ende gegevens  o p  de  s teek k aart aangebracht.  
4. Bor i n g  en geol og i e  
De  j u i s te bepa l i ng van de  watervoerende l aag vere i s t een degeli j ke 
boorstaat even al s de  prec i eze p l aats van het f i l tere l ement.  V aak 
ontbreekt mi n sten s  één van deze e l ementen . 
I n  het geval de boorstaat ontbrak werd de watervoerende l aag bepa a l d aan 
de  h and  van de k a arten van Legr and . ( 1 ) A l s de d i epte van de f i l ter  n i et 
bekend was , werd veronderste l d d at de  d i epste aangeboorde l aag de  w ater­
voerende was . 
( 1 )  L EGRAND R .  : "Le mas s i f  du  Brab ant", 148 b l z . , 5 p l aten 1/300. 000. 
B r u s s e l  : Mi n i s ter i e  van Ekonomi sche  Z aken - B e l g i sche  Geo l og i sche  
D i enst  ( Toe l i c htende Verh ande l i ngen van de  Geo l ogi sche  Kaart en 
Mi j nk aart van B e l g i ë ,  Ver h ande l i ng nr 9) , 1968. 
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5 .  G rondwaterwi nni ng en s t i j ghoogten 
Het deb i et van een wi nni ng sch i j nt i n  de meeste gev al l en de groot ste  
onbekende.  De v i s u kon v as tgeste l d  worden d at zeer d i kwi j l s  geen, een 
d efekte of een ni et ge i j k te deb i etmeter aanwez i g  was . 
I n  het gev al een deb i etmeter ontbrak werd gepoogd een zo betrouwb aar 
moge l i j k i d ee te verk rij gen v an de werk i ngsduur  v an de pompen; ook d at 
b l eek evenwe l een moe i l i j ke opgave . 
De s t ud i e  v an de debi eten i s  een stud i e  op z i chze l f; een grond i ge e v a­
l u at i e  k an maar gemaakt worden i nd i en men het noodz ak e l i j k  verbru i k  en 
de  dee l stromen v an het water i n  het bedr i j f zou kennen. Vee l al z i j n  op 
de  steekk aarten d an ook enk e l  de vergunde debi eten aangegeven. 
De pei l met i ngenmetode met de  borre l bu i s s c h i j nt i n  de prak t i j k  ni et 
a l t i j d  betrouwb are res u l t aten te geven.  Het was ni et moge l i j k  systema­
t i sch  i n  de putten met borre l bu i s  een i j k i ng met een e l e k t r i sche  
pe i l meter te doen. 
6 .  Kwal i te i t 
Resu l t aten v an wetens c h appe l i j k  onderzoek na ar de  kwal i te i t v an het 
grondwater i n  de  d i epe watervoerende  l agen werden gepub l i ceerd door 
Cnudde ( 1) en door Des utter, De Vos,  Ger ard, L ag a, V an C oi l l i e & V an 
L aethem-Meuree ( 2). Deze resu l t aten werden op de betrok ken steek k a arten 
gebracht . 
Ofschoon de bed r i j ven en personen v aak over analyseres u l t aten besch i k k en 
d i ent erop gewezen d at deze meest a l  vr i j  s ummi er z i j n en enk e l  
betrek k i ng hebben o p  deze kwal i te i t s as pek ten d i e  v an be l ang z i j n voor de  
produkt i e  of voor  de d r i nk b aarhe i d .  
( 1) Cnudde J. P .  ( 1976) : "Res i s t i v i te i t s s onderi ngen op grote d i epte en 
hun toepas s i ng b i j  d e  s t ud i e  v an de geologi e v an Vl aanderen", 300 b l z .  
Gent : R i j k s u ni vers i te i t ( doktor a ats proefschr i ft), 1976 . 
( 2) Des u tter F . , De Vos W. , Gerard P. , L aga  P . ,  V an C oi l l i e  L .  & 
V an L aethem-Meuree N .  : "Geochemi s c h  onderzoek v an het artes i sc h  
grondwater i n  de sokke l  van Oos t - en West - V l aanderen", B r u s s e l  : 
M i ni ster i e  v an E konomi sche  Zaken - Bel g i sche  Geo l og i sche  D i enst 
( P rofe s s i onal P aper 1984/4, ·nr 208). 
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De mon s tername d i e  u i tgevoerd werd i n  het bes tek van onderh av i g onder­
zoek  word t bes proken i n  hoofd stuk  3 .  
7. Pompproef/p u tproef 
B i j  een putproef ( of bema l i n gsproef) s t art of s topt men de pomp i n  een 
bepaa l de  put  en v o l gt .men de evol u t i e v an het waterpei l i n  d i eze l fde  
put . 
Op de meeste putten i s  vroeger een putproef u i tgevoerd; d oe l  v an deze 
proef i s  het bep a l en van de spec i f i eke k apac i te i t v an de p u t . Ofschoon 
men , mi t s  een aan t a l veronderste l l i ngen , ook hyd rau l i sche  p ar ameters v an 
de  watervoerende l aag k an af l e i d en u i t  zo'n proef , i s  de b r u i kbaarhei d 
erv an vr i j  beperk t .  
B i j  een pompproef s t art of stopt men de pomp i n  een bepaal de  put  en 
v o l gt men de evo l u t i e v an het waterpei l i n  andere , n ab i j g e l egen putten . 
Met pompproeven bekomt men d an ook een goed bee l d  v an de hyd rau l i sche  
kenmerken v an de watervoerende l agen . 
Wei n i g  bed r i j ven evenwe l  k omen i n  aanmerk i n g voor pompproeven d aar d e  
vere i s ten vr i j  s treng z i j n  : 
- meerdere dege l i j ke putten , op een n i et te grote onder l i nge afs t and , 
moeten besch i kb aar z i j n ;  
d e  pompen moeten b u i ten werk i ng Z lJn gedu rende één week;  d i t  bete­
kent met andere woorden d at het bed r i j f  c i rca  één week s t i l moet 
l i ggen; 
bed r i j f s personeel  moet aanwez i g  z i j n .  
I n  het s t u d i egeb i ed werden op i n i t i at i ef v an de BGD twee pompproeven 
u i tgevoerd ( te V i chte , deel gemeente v an Anzegem en te Berchem ,  deel ge­
meente v an K l u i s bergen), waarvan één i n  het bestek v an d i t  onderzoek 
( z i e h oofd s t u k  2). 
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8. Opmer k i ngen 
Onder de rubr i ek opmerk i ngen werd onder andere de d atum gen oteerd waarop 
d e  betrokken put  werd bezocht . Teven s i s  i n  enke l e  gev al l en opgenomen 
d at de  beheerder v an de put ( ten) verkoos geen medewerk i ng te ver l enen 
aan d i t  onderzoek . Ook res u l t aten v an s t i jghoogteme t i ngen werden d i k­
wi jl s onder deze rubriek s amengebracht . 
B .  P untenk aarten 
De l i gg i ng v an a l l e  geïnven t ar i zeerde putten i s  weergegeven op topogra­
fi sche k aarten v an het NGI  op s c h aal  1/25.000. Verk l e i n i ngen v an deze 
k aarten z i jn i n  d i t  vers l ag opgen omen i n  de b i jl age 4. Het g a at om de 
k aartb l aden 20/7-8, 21/5-6 ( dee l 6 n i et geïn ven t ar i zeerd), 27/3-4, 
28/1-2, 28/3-4, 28/5-6, 28/7-8, 29/1-2, 29/3-4, 29/5-6, 29/7-8. Een deel  
v an het k aartb l ad 29/1-2 i s  i n  detai l weergegeven op s c h aal  1/5.000 
( st ad Kortri jk). 
De putten z i jn n aargel ang de watervoerende l aag ( L anden i aan, Kri jt of 
s okke l ) met een versch i l l end  symbool voorgeste l d .  Tevens  i s  aanged u i d  of 
het om een wi n n i ngsput  g aat, of er pei l moge l i jk he i d  bestaat en of een 
grondwatermon s ter ontnomen werd i n  het bestek v an d i t onderzoek . 
C .  Bunde l i ng tot dos s i ers 
P er NG I -k aartzone, overeenkomend  met een topografi sche  k aart op s c h aal  
1/10.000, werden de steekk aarten ( me t  h u n  eventue l e  b i jl agen) en hun  
b i jhorende punte n k aart gebunde l d  tot een "do s s i er". V an bepaal de  k aart ­
zones was de i nformat i e  z o  u i tgebre i d  d at z i j  werd verdee l d  over twee of 
d r i e dos s i erde l e n .  Voor derge l i jke k aartzones l everde de bunde l i ng d u s  
twee of d r i e boekdel en op . 
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A l d us kwamen 20 d o s s i ers tot st and , overeenkomend met 26 boekde l en 
do s s i er 20/7 dos s i er 29/1 - dee l 1 
dos s i er 20/8 - dee l 2 
d os s i er 21/5 - dee l 3 
d os s i er 27/4 dos s i er 29/2 - deel  1 
d o s s i er 28/1 - deel  2 
d os s i er 28/2 dos s i er 29/3 - deel  1 
d o s s i er 28/3 - dee l 2 
doss i er 28/4 dos s i er 29/4 
doss i er 28/5 dos s i er 29/5 - deel  1 
doss i er 28/6 - dee l 2 
d os s i er 28/7 dos s i er 29/6 
dos s i er 28/8 dos s i er 29/7 
dos s i er 29/8 - dee l 1 
- deel  2 
I n  e l k doss i er v i ndt men vooreerst  v i er l i js ten waar i n de geïn vent a­
r i zeerde putten te l kens  i n  een andere vo l gorde opgenomen z i jn : naar de 
deel gemeen te , n aar het bedr i jf, n aar het v o l gnummer v an de  put of n aar 
de  geëxp l o i teerde l aag . D aarop vo l gt een l i js t  v an de afkort i ngen d i e  
gebrui k t  word en op d e  s teek k aarten . Daarn a vo l gen de steekk aarten , 
ger angsch i kt i n  de vo l gorde d i e  h i ërarch i sc h  s teunt op : 
- het  postnummer en deel gemeente; 
- de n aam v an de ( hui d i ge of voormal i ge) beheerd er; 
- het vo l gnummer; 
- de watervoerende l aag . 
Achtera an het dos s i er v i ndt  men de b i jhorende puntenk aart . 
7. Overz i c h t  
E e n  overz i c h t  v an de p e r  k a artzone geïnven t ar i zeerde putten i s  gegeven 
i n  tabel 2. Daar i n i s  ook aangedui d hoeveel watermon sters werden ont­
nomen ( cf r .  hoofd s tuk 3) even a l s de watervoerende  l agen waar i n de putten 
z i jn gel egen . 
Tabel 2 
Geinv. 
Verder 
Kaar.t-
info 
ZOilP. putten 
gevraagd 
20/7 25 22 
B 39 36 
-- --- -- - - - --- - -- - ---- -----
20/7-0 64 
1-
21/5 46 
-
27/4 7.·1 
--·-
28/1 40 
2 28 
3 32 
4 24 
5 1 7  
(, 19 
7 9 
13 19 
------ ------
28/J-8 1 88 
* I U• periaan 
J, : J.andeni a:m 
K Krijt 
S Sokkel 
SB 
44 
19 
36 
25 
31 
20 
16 
1 7  
9 
16 
-----
1 70 
Aantal putten en watermonsters per kaartzone met aanduiding van 
de aangepompte watervoerende la(a)g(en) (vervolg). 
Peil- Win-
Bemenst Watervoerende bare nings-
putten putten 
putten L K s I erv'cf L 
8 1 1  8 1 1  2 3 2 
8 1 5  10 22 4 8 2 
-------- -------- - -- - - -- - - - - ---- - -------- - - ---- - - ------------
16 26 1 8  33 6 1 1  4 
1 2  20 11 1 7  - 19 1 
3 13 12 23 5 - -
5 25 17 34 6 - -
3 12 5 25 - 2 -
3 20 15 25 5 1 1 
2 "I 5 14 5 3 -
4 12 7 16 1 - -
2 9 4 1 7  - - 2 
2 4 1 8 1 - -
5 4 3 11 3 3 -
---------- - - -------- ._ __ __ ._ ____ �-----
26 93 57 150 21 9 3 
-
l a(a)q(en)* 
L en/of � K erv'of s L e!)fof s 
2 5 -
2 1 -
--- ------ - -- - ---- -- --- ---
4 6 0 
1 6 2 
1 - -
- - -
1 - -
- - -
2 - -
- - -
- - -
- - -
1 1 -
-- ..... _ !--- --1- -----
4 1 0 
...... 
00 
IQUÇI C... • 
JC.<1ar.t- Geinv . Verder 
putten info zone gevraagd 
29/1 1 3 7  1 20 
2 7 1  68 
3 93  89 
4 56 51 
5 70 60 
6 38 29 
7 !jJ 19 
0 76 59 
-
- - --- - - --- ----- - --- - - ---
''9/1 - 8 594 51 5 
- -
TO'J'MT, 92 1 806 
na .. �.a. f.IU'-1..�•• ��� wcu.ennonsters per Kaartzone met aanduiding van de aangepompte watervoerende la((a)g(en) (vervolg). 
. 
Peil- Win- Bemonst. 
Watervoerende la(a)q(en) 
bare- ninqs- putten I en/of L L erv'of K putten putten L K s 
20 42 1 5  7 1  2 3  2 2  2 1 3  
22 28 1 3  2 3  5 34 - 4 
34 41 1 7  28 4 54 1 1 
1 6  20 6 1 6  - 36 - 3 
9 1 6  9 30 23 7 - 4 
6 8 2 1 5  6 1 2  2 3 
18 20 13 2 1  5 9 1 3 
9 13  7 33 4 26 5 2 
- --
- -
-
- - -- -- --- -- -- -- -- - -·--- -- - - ---- ---- --- ----- ---- --- - -- -- ---� 
1 34 108 77 237 70 200 1 1  33  
-
191 340 1 75 460 102 239 19 43 
K erv'of S L erv'of s 
.5 1 
5 -
4 1 
- 1 
6 -
- -
14 -
6 -
--�-- -- -- - - · - ------
40 3 
53 5 
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HOOFDSTUK 2 HYDROGEOLOG I SCH ONDERZOEK 
1. Stijg hoogten waarnemin gen en k artering 
Tijdens het bezoek aan de bedrijven heeft de R UG in de mate v an het 
mogel ijke de stijghoogten gemeten . 
Anderzijd s konden , door gebrek aan verwerkte informatie en door de 
beperktheid van het aan v anke l ijk onderzochte gebied , de  v oorziene 
peil ronden pas voor het eerst in oktober 1985 uitgevoerd worden. Een 
tweede ronde gin g door in januari 1986. (1) 
A. P eil ronde op 18 ok tober 1985 
De ronde van 18 oktober 1985 omv atte een se l ek tie v an putten. Deze s e l ek­
tie gebeurde in  over l eg tus sen de BGD en de RUG . 
De putten die op 18 oktober 1985 gepeil d werden k an men terugvinden in 
bijl age 5 (2) waarin ook de gemeten s t ijgh oogten zijn opgenomen . Deze 
metingen gebeurden met een e l ek trische  peil meter . Al s regel  werd de top 
v an de buis al s meetpunt aangenomen . 
De  v aste  gegevens  van de op 18 oktober 1985 gepeil de putten zijn te vin­
den in bijl age 6 (2) . 
Gezien  het te gering aanta l  metingen, was het onmogel ijk om deze aan te 
wenden voor het tekenen van l ijnen v an ge l ijke stijghoogten . Bovendien 
waren er tegen strijd ige en dus onbetrouwb are resul t aten.  D aarom werd 
voor de vol gende peil ronde een andere t ak tiek gevol gd. 
(1) B ijk omende gegevens zul l en ter beschik kin g komen tijden s de peil ron­
den die zul l en ged aan worden tijden s de tweede he l ft v an het onder­
zoek ( overeenkomst tus sen de V l aamse Executieve en de 
GOM - Wes t - V l aanderen dd. 1 december  1985) . 
(2) B ijl agen 5 en  6 bev atten a l l e  putten die in de l oop v an het he l e  
onderzoek gepeil d werden ( bedrijf sbezoeken en peil ronden). 
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B .  P e i l ronde i n  de per i ode  14-17 janu ar i  1986 
I n  tegen ste l l i ng tot de  eers te waarnemi ngsronde werd geen beperkte 
se l ek t i e  v an pu tten gemaak t. I n tegendee l werd gepoogd i n  zovee l moge l i jk 
p u tten te meten . Omd at nog onzekerhe i d  bes tond over de  waarde v an de 
met i ngen me t de  borre l b u i s werd en de putten met een derge l i jk systeem 
nog n i et i n  het meetnet opgenomen . De pu tten d i e  i n  de per i ode  
14-17 jan u ar i  1986 werden gepei l d  z i jn opgenomen i n  b i jl age 5 waari n ook  
de  res u l t aten kunnen afge l ezen wo rden . Ook deze keer  werd met een 
e l ektr i sche  pei l meter gewerk t .  De v as te gegeven s v an de pu tten z i jn 
opgenomen i n  b i jl age 6. 
D e  s t i jghoogten werden beoordee l d  aan de h and van h u n  i np as b aarhe i d  i n  
een s t i jghoogtek aart . Op d i e  man i er kwamen n i et-representati eve waarden 
aan het l i cht; deze werden d an ook n i et aangewend voor het opmaken v an 
de  s t i jghoogtek aart ( b i jl age 7) maar z i jn v o l l ed i ghe i d s h al ve  we l opgeno­
men i n  b i jl age 5. 
Op de s t i jghoogtek aart z i jn n aast de l i jnen v an ge l i jke s t i jg h oogte i n  
respek t i eve l i jk het L anden i aan en de s o k k e l  ook de aangewende punten  en  
d e  gemeten s t i jghoogten aangegeven . 
De k aart d i ent  a l s voorl op i g  beschouwd te worden; de  meeste  meetpunten 
moeten nog op het referen t i ev l ak v an de Tweede Al gemene Waterpas s i ng 
worden aanges l oten . Tot nu toe z i jn s l ec h t s  enke l e p u tten gewaterpas t 
ten opz i chte v an een re l at i ef verge l i jk i ngsv l ak .  Toc h i s  op de  k aart 
d u i d e l i jk de depres s i ekegel  te z i en ,  i n  be i de watervoerende l agen , waar­
v an het zwaartepunt l i gt op de  l i jn Roe s e l are-Waregem. Opval l end i s  
tevens de  moge l i jke u i tb re i d i ng van deze depres s i e  i n  de  r i c ht i ng v an 
K l u i sbergen waar een aan t al grote verbru i kers voorkomen.  De grad i �n t  i n  
het Landen i aan i s  k l e i ner d an i n  de sokke l . 
T i jden s het verder onderzoek z a l  gepoogd worden i n  de  zones  met te 
we i n i g  i nformat i e  n i euwe gegevens te v i nden en z u l l en de  meeste  pe i l put­
ten aange s l oten worden op het referent i ev l ak v an de Tweede A l gemene 
Waterpas s i ng .  
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C. S t i jghoogten te Ooi gem 
Te Ooi gem bezi t de BGD één pe i l bu i s  i n  het L anden i aan en één i n  de 
sokke l . F i guur  2 i l l us treert de  d a l i ng v an het waterpe i l i n  be i d e wate r ­
voerende l agen i n  d e  per i ode  1967-85. I n  de sokkel  d aa l d e  h e t  arte s i s c h  
pe i l  i n  deze per i ode  v an 45 m t o t  103 m onder de  zeespi ege l  ( of v an 63 m 
tot 121 m onder het maai v e l d ). Door de  besc hermende k l e i l aag aan de 
bas i s v an het L anden i aan d aal t het waterpe i l i n  deze l aatste  l aag met een 
zekere vertrag i n g .  
I n  het k ader v an voor l i ggend onderzoek heeft d e  R UG ac htmaal (1) 
met i ngen u i tgevoerd i n  be i d e putten . I n  de sokkel put bedroeg de d i epte 
( ten opz i chte v an de top van de pe i l bu i s ) ac htereen vo l gens  121, 85 m ,  
122, 40 m ,  122, 86 m ,  123, 41 m ,  123, 75 m ,  124, 12 m ,  124, 15 m en 124, 10 m .  
I n  d e  L anden i aanput waren d e  d i epten achtereenvo l gens 81, 76 m ,  81, 82 m ,  
81, 85 m ,  81, 89 m ,  81, 84 m ,  81, 91 m ,  81, 88 m en 82, 01 m. 
2. Boorg atme t i ngen 
Door de BGD worden s i nd s  meerd ere jaren boorgatmet i n gen u i tgevoerd , 
te l kens  wanneer z i c h h i ertoe guns t i ge oms t an d i g heden voordoen , met n ame 
wanneer de BGD verwi t t i gd word t nopen s het boren v an n i euwe putten of 
het her s te l l en v an bestaande putten . B i j  boorgatmet i ngen worden bepaa l de 
fys i sche  kenmerken v an de put gemeten , meer bepaal d de v ar i at i e  ervan i n  
funkt i e  v an de d i epte . 
Deze boorgatme t i ngen kun nen gebru i k t worden al s hu l pmi d d e l  b i j  de  
i n terpretati e  v an de e i gen s c h appen v an de  watervoerende l agen . Al d u s  
z i jn gegevens v an boorg atmeti ngen i n  der t i g putten bes c h i kb aar . Een 
overz i cht  v an deze putten en v an de u i tgevoerde met i ngen i s  s amenge­
bracht  i n  b i jl age 8. 
(1) 31 aug u s t u s  1985, 14 september 1985, 26 september 1985, 
16 oktober 1985, 6 november 1985, 19 n ovember 1985, 27 november 1985 
en  17 jan u ar i  1986. 
Figuur 2: Evolutie grondwaterpeil. Ooigem, Landeniaan en sokkel 
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Ook i n spek t i e  met TV-c amera en f l ow-me t i ngen worden door de  BGD u i tge­
voerd wanneer z i c h h i ertoe moge l i jk heden voord oen . Hi ervoor z i jn evenwe l 
zeer gun s t i ge oms t and i gheden ( z u i ver boorgat , geen i ngestorte gedee l ten , 
gesch i kte l i to l ogi e) en een goede koörd i n at i e  tussen de u i tvoerder en 
de  boorf i rma nood z ake l i jk .  Derge l i jke met i ngen werden u i tgevoerd te 
V i chte  ( An zegem) i n  febru ar i 1985 en te Gent ( net b u i ten het s t u d i ege­
b i ed) i n  febru ar i 1986� De opnamen d i enen nog bestudeerd en gefnter­
preteerd . 
3. P utproeven 
I nz ake putproeven , wa arb i j  de pomp gestart ( of ges topt) word t en de evo­
l ut i e  v an het waterpei l in  de betrok ken put gev o l gd word t ,  z i jn veel  
gegevens bes c h i k b aar i n  de arc h i even v an de BGD . Z i j  moeten evenwe l nog 
op hun  betrouwb aarhei d onderzocht  word en. 
4. Pompproeven 
P ompproeven , waar b i j  de pomp i n  een bepaal de put gest art ( of gestopt) 
word t en de evo l ut i e v an het waterpe i l  i n  andere , n ab i jg e l egen putten 
gevol gd word t ,  werden op i n i t i at i ef v an de BGD u i tgevoerd te V i c h te 
( An zegem) en te Berchem ( K l u i s bergen). 
Het vers l ag v an de pompproef te V i chte i s  opgenomen i n  b i jl age 9. I n  
b i jl age 10 v i ndt  men d e  res u l t aten v an de pompproef te Berc hem; deze 
res u l t aten moeten nog gefnterpreteerd worden . 
I n  de l oop v an de tweede stud i ehe l ft (1) z u l l en nog twee pompproeven 
u i tgevoerd worden . 
(1) Overeenk omst tus sen de V l aamse Exec u t i eve en de GOM - Wes t - V l aanderen 
dd . 1 december 1985. 
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HOOFDSTUK 3 HYDROC HEMI SCH OND ERZOEK 
1. Grondwaterbemon s ter i ng 
B i j de  bed r i jfsbezoek�n , u i tgevoerd door de R UG ,  we rden i n  een aan t a l  
gev a l l en grondwatermon sters genomen t e n  behoeve v an h e t  hyd rac hemi s c h  
onderzoek . 
Aan v an k e l i jk werden n agenoeg al l e  bezochte putten bemons terd ( 1). I n  
s amenspraak tu s sen d e  RUG en de BGD werd i n  ju l i  1985 bes l i s t waar moge l i jk 
één mon s ter per 9 k m2 en per watervoerende l aag te nemen . Aangez i en een 
NGI -k aart op schaa l  1/10. 000 80 km2 bes l aat , betekent d i t  d at gestreefd 
werd n aar 9 mon s ters per k aartzone ( 1/10. 000) en per l aag . 
I n  de prakt i jk b l eek d at i n  een geb i ed met veel  L anden i aanputten 
doorgaans we i n i g  sokke l putten z i jn en omgekeerd . Hi erdoor kon het 
s t reefdoel  n i et berei kt  worden . 
I n  een te bemon s teren zone me t t a l r i jke putten werd de putkeuze bepaa l d  
o p  grond van d e  moge l i jk h e i d  om een zo represent at i ef moge l i jk mon ster 
te nemen . 
U i tei ndel i jk konden 175 p u tten bemon s terd worden . Een overz i c h t  van het 
aantal  mon sters per k aartgeb i ed i s  te v i nden i n  t ab e l  2 ( z i e  hoofd s t u k  1). 
I n  b i jl age 11 s t aan n aast het k aartb l ad ook de w atervoerende l aag , de  
deel gemee n t e ,  de n a am v an de hu i d i ge of  voormal i ge putbeheerder en het 
mon s tern ummer verme l d .  
( 1) I n  de eers te maanden werd gewerk t  i n  de s t reek v an P oper i nge en i n  
het noordwe s ten v an I eper . 
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Het bemonsteren kon i n  vele gev al len  n i et gebeu ren v o l gens  de rege l s  der  
k u n s t. Al s de  put ze l f  ontoegankel i jk was  d i ende het  mon ster genomen te  
word en u i t  een  reservoi r of  aan  een kraan op een  l e i d i ngennet. Hi erdoor 
i s  het n i et u i tge s l oten d at de  fys i ca-c hemi sche kenmerken v an het water­
mon s ter i ets versc h i l l en v an deze in  de watervoerende l aag ze l f. Voo r a l  
w a t  de spoore l ementen betreft z al en i ge omz i cht i gh e i d  b i j  h e t  i n terpre­
teren v an de res ultatén geboden z i jn.  
I n  a l l e  gev al l en werd en de bemon steri ngsoms t and i g heden n auwkeur i g  geno­
teerd en bekend gemaakt aan de BGD. Een grondwatermonster bes tond u i t  
1 1 ruw water en 0, 5 1 water aan gez uurd met 1 ml HN03 suprapur. De s t a­
l en werden overgemaakt aan de BGD. 
2. An a l yse 
De watermon sters, gen omen door de RUG, werden overgemaakt aan de BGD d i e  
ze voor anal yse overd roeg aan het Cen traal  L aborator i um v an het 
M i n i ster i e  v an Ekonomi sche  Z aken.  
De mee s te mon s ters werden reed s onderzocht voor v o l gende p arameters 
zuurtegr aad ( pH), kondukt i v i te i t, tot a l e h ard he i d ,  c h l or i den ( C L-), 
f l uor i den ( F-), s u l f aten ( S04--),  b i k arbon aten ( HCOJ-), k arbon aten 
( COJ--), N at ri um ( Na+), K a l i um ( K+), Magne s i um ( Mg++), C a l c i um ( C a++) en 
I Jzer ( Fe++). 
Aan a l yse  v an 24 spoore l ementen met het I nduct i ve l y  Coupl ed P l asma­
toes te l kon nog n i et gebeuren wegens vertrag i ng i n  het aan s c h affen v an 
een hu l ptoe s t e l  voor Au tomat i c  B ackground Correct i on .  
Al l e  bekomen anal yseres u l t aten werden reed s i n  de computer v an d e  BGD 
i n gevoerd en omgerekend met het oog op verdere verwer k i ng en i nterpre­
tati e. De l ay-ou t-re s u l t aten werd en tevens u i tgetes t. I n  een afzonder l i jk 
bundel  z i jn de an a l ysere s u l t aten s amengebracht.  
HOOFDSTUK 4 MATEMATI SC H  MODEL 
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Aan de h and v an al l e  besc h i k b are i nformat i e  d i en t  een wi skund i g  mod e l  
u i tgewerkt en ge i jk t .  Hi ermee z al het moge l i jk z i jn de toes t and en het  
ged rag van het sokkel water na  te  bootsen i n  versch i l l ende oms tand i ghed en 
b i j  behoud v an de h u i d i ge exp l o i tati e ,  b i j opd r i jven of vermi nderen v an 
d e  exp l o i t at i e  en/of b i j  k u n s tmat i ge voed i ng v an de watervoorraad i n  de 
sokke l . 
U i tvoeri ng v an het matemat i sc h  mode l  i s  p as mogel i jk op het e i nde v an 
het g l obaal  onderzoek ( 1). 
N i ettemi n werden door de BGD reed s de  t h an s  besc h i k b are gegeven s bekeken 
met het oog op een d i str i but i e  v an tran smi s s i v i te i t swaarden d i e  u i t  
pu tgegevens zouden kun nen geh aal d worden . I n  deze l fde  opt i ek werd met de  
boorgegeven s een  voor l op i ge k aart v an de d i k te v an het L anden i aan en het 
K r i jt getek end . 
( 1) Kon t r akten t u s sen de V l aamse Exec u t i eve en de GOM - Wes t -V l aanderen 
dd . 21 apr i l 1985 ( voor l i ggend e i n d r apport) en dd . 1 december 1985 . 
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HOOFDSTUK 5 SAMENVATTI NG EN  BESL U I T  
Er  werd i nformat i e  verzame l d  over 921 putten gel egen i n  h e t  z u i d en v an 
Wes t-Vl aanderen en i n  het aangrenzende dee l  v an Oos t-Vl aanderen . Het 
g i ng om pu tten i n  de watervoerende l agen van het L anden i aan, het Kri jt 
en  de sokke l . V an de 9�1 putten z i jn er 340 wi n n i ngsputten . Oe gegevens  
z i jn afkoms t i g  van een  enquête door de GOM, v an de BGD, van AROL, v an 
pr i v ate personen en v an terrei nwerk door de R UG . 
De verzame l d e i nformat i e  i s  s amengebracht  op s teekk aarten en op pun­
tenk aarten waarop de p u t l i gg i ng i s  aangegeven . Per NGI - k aartb l ad ( sc h aa l  
1/10. 000) i s  de i nformat i e  gebunde l d  t o t  "dos s i ers". Al d u s  kwamen 
26 dos s i ers  tot s t and . 
S t i jghoogten werden t i jdens  de bed r i jfsbezoeken i n  de mate v an het moge­
l i jke gemeten . Een pei l ronde i n  ok tober 1985 l everde we i n i g  re l ev an te 
gegeven s .  U i t  de waarnemi ngen v an janu ar i  1986 kon we l veel  i nfo rmat i e  
gehaal d worden . Zowe l i n  het L anden i aan al s i n  de sokkel  kon de z u i d e ­
l i jke r and v an de depres s i ekegel gek arteerd worden . Het zwaartepunt  v an 
be i d e  kege l s l i gt tu s sen Roesel are en Waregem . Een l angzame u i tbre i d i ng 
v an de kegel  i n  de r i c ht i n g v an K l u i sbergen i s  n i et u i tges l oten . Het 
getekend s t i jg hoogtepatroon, d at voor l op i g  i s , z al moeten beves t i gd wor ­
d e n  door l atere pei l ronden ( tweede deel k ontrakt) n ad at de  pei l p u tten 
z i jn aanges l oten op het referen t i ev l ak van de  Tweede A l gemene Water­
p as s i ng .  
De gegeven s v an boorgatme t i ngen i n  een dert i g t a l  p u tten werden 
s amengebrac h t . I n spek t i e  met TV-camer a  en f l ow-me t i ngen werden u i tge­
voerd te V i chte en te Gent;  h i erv an moeten de res u l t aten nog onderzocht 
worden . Hetze l fd e  ge l d t voor een pompproef te Berc hem . De gegevens v an 
een pompproef te V i c hte werden beoordee l d . Verd er d i enen de  res u lt aten 
v an een reeks putproeven op hun betrouwb aarhei d  onderzoch t .  
T i jd e n s  het terrei nwerk werd en 175 p u tten bemon s terd . Gepoogd werd één 
mon ster per l aag en per 9 km2 te nemen, wat i n  de prak t i jk echter n i et 
haa l b aar b l eek door een gebrek aan putten i n  de  betrokken watervoerende 
l aag . 
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Het bemon s teren diende vee l al  te gebeu ren aan een reservoir of een k r aan 
op een l eid ingennet . I n  derge l ij ke geval l en zu l l en de an a l yseres u l t aten 
met omzichtigheid geïn terpreteerd moeten worden . De mees te mons ters wer ­
den reed s onderzoch t  aang aand e : zuu rtegr aad , kond uktiviteit , tot a l e h ard ­
heid , c h l oriden , f l uorid en ,  s u l faten , bik arbon aten , k arbonaten , N atrium,  
K a l ium,  Magnesium,  Ca l cium en I Jzer . 
Uitvoering v an een matematisc h  mode l  d at moet toe l aten het ged r ag v an 
het sokkel water te kennen in verschil l ende oms t andigheden werd voorbe­
reid . 
Voorl iggend rapport is de neers l ag v an het studiewerk zo a l s voorzien in 
het eerste dee l k ontrakt (1 j aar) van een g l ob a a l  onderzoek s projekt ( 2  j aar). 
Dit dee l k arakter betekent kon kreet d at : 
s l echts  een gedee l te v an het studiegebied is geïnvent arizeerd; 
s l echts een gedee l te v an de w atermonsters is genomen en gean a l yzeerd; 
- een aan t a l  rege l m atig uit te voeren peil metingen nog moet herh aa l d 
worden; 
- bepaa l de  onderzoekingen nog ontbreken , nog l opende zij n  of 
bep aal de  res u l t aten nog moeten geïn terpreteerd worden . 
V an een echte bes l u itvormin g k an hier d an ook nog geen sprake Z l J n .  
Hiertoe d ient  gewac ht op het afwerken v an het tweede deel kontrakt  d at de  
periode 1 mei 1986 - 31 maart 1987 bestrij k t .  
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B I JLAGE 1 ENQUETE DOOR DE GOM - WEST-VLAANDEREN 
N I ET I NGEVULD VRAG ENFORMU L I ER 
2 
VRAGENFORMUL I ER 
Naam van het bedri j f  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
- - -
Zetel adres 
Adres waa r  de grondwa terwi nn i ng z i ch bev i ndt - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di epte van de g rondwaterwi nn i ng ( b i j benadering)  
Oe te kontakteren persoon i n  verband met de grondwaterwi nn i ng 
Naam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adres - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Te l . ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terug te s turen naa r 
L EERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
I nsti tuut RUG Geo l og i sch 
Kri j gs l aan 28 1 
9000 GENT 
SB 
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B I J LAGE 2 PUTI NFORMAT I E, N I ET-I NGEVULDE STEEKKAART 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeent e :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 
Geologische kaart nummer : 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (�mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m
3
/h) : 
D iepte onderkant pomp o f  buis (�mv) : 
D iepte stopelektrode (o-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
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4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij v ing : 
Auteur : 
Watervoerende l aag : 
Boorgatme t ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes ch ikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons t ernamedatum : 
Monster (niet aangezuur d) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s ind s : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Typ e :  
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten bes chikbaar b�j :  
· Specif ieke capac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
3
/ . m J 
h / j  
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B I J LAGE 3 OVER Z I CHT VAN DE  G E I NVENTAR I ZEERDE P UTTEN P ER D EE LG EMEENTE 
G EMP postnummer en deel gemeente 
N n a am v an bed r i j f  
VNR v o l g n ummer 
WL watervoerende l aag 
TOPK n ummer v an de topograf i sche  NG I -k aart 
( voorbeel d 207 = b l ad 20/7) 
GEl.fP 
Boeschère (Frankrijk) 
Boesch�pe (Frankrij k) 
7 7 9 2  Ploegsteert 
7 7 9 2  Ploegateert 
8 1 40 Stnden 
8 1 40 Staden 
8 1 4 0  Staden 
8 1 40 S t aden 
8 1 40 Staden 
8 1 40 Staden 
8 1 40 S taden 
8 1 40 Staden 
8 1 40 Staden 
8 1 40 Staden 
8 1 4 0  Staden 
8 1 40 Staden 
8 1 4 0  Staden 
8 1 50 Houthulst 
8 1 50 Houthulst 
8 1 50 Houthulst 
8500 Kortrij k  
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrij k 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrij k  
8500 Kortrij k  
8500 Kortrij k  
8500 Kortrijk 
8500 Kortrij k  
8500 Kortrij k  
8500 Kortrij k  
8500 Kortrijk 
8500 Kortrij k  
8500 Kortrij k 
8500 Kortrij k  
N 
Société Anonyme de tissages et Courroies du Nord 
Vandesmet Usine 
Engels Leger 
Engels Leger 
Centrale Brouwerij van Staden 
Centrale Brouwerij van Staden 
Debeil Oliefabrieken 
Debeil Oliefabrieken 
Debeil Oliefabrieken 
Debeil Oliefabrieken 
Horafrost 
Horafrost 
Lavameat Slachthuis 
Loward Weverij 
Munitiedepot 
S t . -Jan Wasserij . Degandt G .  
Westfro 
Houtbloem Wasserij 
1 ' Alimentaire Belge 
l ' Alimentaire Belge 
Al kor 
Anoniem 
B . I . C ,  Belgian International Carpet 
B . S . T ,  
Benoit J .  Wasserij 
Bisnes Wasserij 
Blekerij van Kortrij k N . V .  
Boucquillon 
Bruynooghe ' a  koffie pvba 
Canal Tiesage 
Chevideco pvba 
De torenhloem VZW 
De Korenbloem VZW 
De Kring Wasserij 
De Leie 
De Poortere L .  
D e  Smet - D e  Jaegere 
VNR 
274SC>3 1  
2 74S032 
286S 104 
286S 105 
207S607 
207S608 
207S 6 1 0  
207S6 1 1  
207S6 1 2  
207S6 1 3  
207S6 1 5  
207S6 1 6  
207S609 
207S 6 1 7  
207S598 
207 S 6 1 4  
207S6 1 8  
207S599 
207 S596 
207S597 
2 9 1 S 2 9 9  
2 95S384 
295S379 
2 9 1 S305 
2 9 1S30 1 
2 9 1 S302 
2 9 1 S 303 
2 9 1 S367 
2 9 1 S 304 
2 9 1 S366 
2 9 1 S363 
2 9 1 S 3 1 5  
2 9 1 S 3 1 6  
2 9 1 S 3 1 7  
2 9 1 S320 
2 9 1 S307 
2 9 1 5 309 
WL TOPK 
Landeniaan 2 7 4  
Landeniaan 2 7 4 
Landeniaan 286 
Landeniaan 286 
Landeniaan 207 
Landeniaan 207 
Krij t en Sokkel 207 
Krij t en Sokkel 207 
Krij t en Sokkel 207 
Krij t . en Sokkel 207 
Sokkel 207 
Sokkel 207 
Krij t 207 
Landenlaan 207 
Landeniaan en/of Krij t 207 
Landeniaan en/of Krij t 207 
Krij t 207 
Landeniaan 207 
Ieperiaan en/of Landeniaa� 207 
Ieperfaan en/of Landeniaan 207 
Krij t 2 9 1  
Krij t 295 
Krij t 2 9 5  
Krij t 2 9 1  
Sokkel 2 9 1 
Lsndeniaan 2 9 1  
Landeniaan 2 9 1  
Landeniaan 2 9 1  
Krij t 2 9 1 
Landeniaan en/of Krij t 2 9 1  
Landeniaan 2 9 1  
Landeniaan 2 9 1  
Landeniaan 2 9 1  
Landeniaan 2 9 1  
Sokkel 2 9 1 
Sokkel 2 9 1  
Landeniaan en Krij t 2 9 1  
GEl-lP N VNR WL TOPK 
8500 Kortrij k  De Smet - De Jaegere 291S310 J�andeniaan 291  
8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S3 1 1  Landeniaan en/ of Krij t 291  
8500 Kortrij k  D e  Watermolen Brouwerij 291S359 Landenlaan en/ of Sokkel 291  
8500 Kortrijk Descamps - Verschuere 291S308 Sokkel 291  
8500 Kortrijk Dewitte en Zoon N . V. 295S375 Krij t 295 
8500 Kortrijk Duthoo-Costeur 295S370 Krij t 295 
8500 Kortrij k  Ede 291S36 1  Krij t 291  
8500 Kortrijk Euro Shoe 295S376 Landenlaan 295 
8500 Kortrij k Euro Shoe 295S377 Krij t 295 
8500 Kortrij k  Fritz Ovin Teinturerie 291S33 1 Landerdaan 291  
8500 Kortrij k  Gilon Veruwê Tissage 295S380 Landent aan 295 
8500 Kortrij k  Heilig Hart Kliniek 291S312  Landenlaan en/of Krij t 291  
8500 Kortrij k  Herpels 291S 3 1 3  Landeniaan 291  
8500 Kortrij k  Hotel du Damier 291S306 Landen i aan 291  
8500 Kortrijk Innnoda 291S314  Landeniaan 2 9 1  
8500 Kortrij k  Jehovah ' s  Getuigen VZW 295S381 Sokkel 295 
8500 Kortrij k  Jehovah ' s  Getuigen VZW 295S382 Landenlaan 295 co 
8500 Kortrijk Jehovah ' s  Getuigen VZW 295S383 Landeniaan 295 
8500 Kortrij k  Koraton N . V. 292S369 Sokkel 292 
8500 Kortrijk. Koraton N . V .  292S454 Landeniaan 292 
8500 Kortrij k  Kortrijkse Textielmaatschappij N . V. 292S297 Landenlaan 292 
8500 Kortrijk Kortrijkse Textielmaatschappij N . V.  292S298 Landenlaan 292 
8500 Kortrijk L '  Hotel du Nord 291S336 Landeniaan 2 9 1  
8500 Kortrij k Lamhr.echt Ververij 291S318  Krij t 291  
8500 Kortrij k  Lambrecht Ververij 291S484 Sokkel 291  
8500 Kortrijk Leverge 291S319  Landeniaan 2 9 1  
8500 Kortrij k  Lepere A.  Blekerij 291532 1 Landeniaan 291  
8500 Kortrijk Lust Brouwerij 29 15322 Ieperfaan en/of Landenlaan 291  
8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S323 Landenlaan 291  
8.500 Kortrij k Lust Brouwerij 291S324 Sokkel 2 9 1  
8500 Kortrijk Madoe P .  291S325 Krij t 291  
8500 Kortrijk Madoe P .  291S365 Landeniaan 291  
8500 Kortrijk !-la ria ' s  Voorzienigheid Kliniek 291S326 Krij t 2 9 1  
8500 Kortdjk Maria ' s  Voorzienigheid Kliniek 291 5327 Krij t 2 9 1  
8500 Kortrijk Maria ' s  Voorzienigheid Kliniek 291S328 Krij t 291  
8500 Kortrijk Messiaen 291S329 Landeniaan 291  
8500 Kortrij k Mewaf 2915 330 Sokkel 291  
GEMP N VNR WL TOPK 
8500 Kortrij k  Mirorlux 2958332 Landenlaan 295 
8500 Kortrij k  Mortier E .  29 18333 Landenlaan en/ of Krij t 2 9 1  
8500 Kortrij k Hortier Wasserij 2918334 Krij t 291  
8500 Kortrij k  N . H. B . 8 .  29 1S335 Krij t en 8�kkel 2 9 1  
8500 Kortrij k O . L . Vr .  van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S371  Landenlaan 295 
8500 Kortrij k O . I  . .  Vr . van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 2958372 Landenlaan 295 
8500 Kortrijk O . L . Vr .  van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S37 3 Sokkel 295 
8500 Kortrijk Q . L . Vrouw ter Engelen Lyceum 291S337 Landen i aan 2 9 1  
8500 Kortrij k Paters Passionisten 291S338 Landet,tiaan 2 9 1  
8500 Kortrij k Reynaert en Co 29 1S340 Krij t 2 9 1  
8500 Kortrij k  Rijksnormaalschool 295S385 Landenlaan en/ of Krij t 295 
8500 Kortrij k Sneeuwwitj e Wasserij 291S350 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k  8olintex N . V .  291S35 1 Landenlaan 291  
8500 Kortrij k S t . -Antoine Ververij 291S34 1  Landenlaan en/of Krij t 291  
8500 Kortrij k S t . -Antoine Ververij 291S342 Landenlaan en/ of Krij t 2 9 1  
8500 Kortrij k S t . -Antoine Ververij 2918343 Landenlaan en/of Krij t 2 9 1  
8500 Kortrij k  8 t . -Antoine Ververij 29 1S344 Sokkel 291  � 
8500 Kortrijk S t . -Antoine Ververij 291 8345 Sokkel 291  
8500 Kortrijk S t . -Antpine Ververij 291S346 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrijk S t . -Antoine Ververij 2915347 Krij t 291  
8500 Kortrij k S t . -Elooi wasserij 291S364 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k  S t . -Jozef Rustoord OCMW 295S386 Krij t 295 
R500 Kortrijk S t . -Niklaaskliniek 291S348 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k  S t . -Pol 29 1S349 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k Steelandt Limonadefabriek 291S352 Landenlaan 291  
8500 Kortrij k Stella Haris Instituut 2 95S387 Landenlaan 295 
8500 Kortrij k Stock en Courtens P . V. B . A. 295S378 Krij t 295 
8500 Kortrij k  Stockman Wasserij P . V . B . A. 295S374 Krij t 295 
8500 Kortr:ljk Tack Brouwerij 291S353 Sokkel 291  
8500 Kortrij k  Unica 2915360 leperlaan en/ of Landenlaan 29 1 
8500 Kortrij k  Usine d e  produits photographiques en construction 291S354 Krij t 2 9 1  
8500 Kortrij k  V . O . B . o . W. 29 1S288 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k Vanderbeeken Blekerij 291S355 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k Verwee 29 1S357 Sokkel 291  
8500 Kortrij k Vrij Technisch Instituut 291S358 Landenlaan 2 9 1  
8500 Kortrij k  Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 291S339 Landenlaan en/ of Krij t 291  
8500 Kortrij k Zusters van ' t  Geloof 29 1S362 Krij t 2 9 1  
GEMP N VNR WL TOPK 
8510 Marke Anoniem 295S 4 10 Sokkel 295 
85 10 Harke Anoniem 295S4 1 1  Krij t ' 295 
85 1 0  Marke Bianca Wasserij 295S472 Krij t 295 
8 5 1 0  Marke Bianca Wasserij 295847 3  Landeniaan · 295 
851 0  Marke Bianca Wasserij 295S474 Landenlaan en/of Krij t 295 
85 1 0  Marke Holvoet P .  Gebroeders 295S412 Landenlaan 295 
8510 Marke Holvoet P .  Gebroeders 295S4 13 Landenlaan en/of Krij t 295 
8510 Marke Roger Michel Limonadefabriek 295S414  Landenlaan 295 
8510 Marke Steenbakkerij en Marke N . V.  295S475 Krij t 295 
8510 Marke Van de Wiele Internationaal PVBA 295S394 Krij t 295 
85 1 0  llarke Van de Wiele Internationaal PVBA 2958395 Krij t 295 
85 1 1  Aalbeke Allart G .  2 95S4 1 7  Krij t 295 
85 1 1  Aalbeke De Regionale Wasserij 2955 4 1 6  Krij t 295 
851 1 Aalbeke Lieteert 0 .  295S420 Krij t 295 
85 1 1  Aalbeke Verbeecke C .  295S418  Krij t 295 
8520 Lauwe De Mets Brouwerij 2955427 Krij t en/ of Sokkel 295 
8520 Lauwe De Mets Brouwerij "De Zwaan" 295S428 Krij t en/ of Sokkel 295 ...... 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S42 1  Krij t en/ of Sokkel 295 0 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S422 Landenlaan 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 2958423 Landen! aan 295 
3520 Lauwe De Witte Lietaer 295S424 Landenlaan 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S425 Krij t 2 95 
8520 Lauwe Demeets frères Brouwerij 295S426 Landenlaan 295 
8520 Lauwe E .  me . Ko 295S476 Landenlaan en Krij t 295 
8520 Lauwe Libreebt G.  295S415  Landenlaan 295 
8520 Lauwe Solidor 2955406 Landenlaan 295 
8520 Lauwe Solidor 295S.407 Krij t 295 
8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 2955391 Krij t en Sokkel 295 
8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 295S392 Landenlaan 295 
8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 295S393 Sokkel 295 
8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S401 Landenlaan 295 
8520 Lauwe Vlaamse Hrouwerij 295S402 Krij t 2 95 
8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S403 Krij t 295 
8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S404 Landenlaan 295 
8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij 295S405 Landenlaan 295 
8520 Lauwe Vlaamse Brouwerij = Brasserle Cooperat ive 2 95S400 Krij t en/of Sokkel 295 
8530 Rekkem Huldrinks , Deconinck 2885 1 7 5  Landenlaan 288 
GEMP N VNR WL TOPK 
8540 Bellegem Anoniem 295S409 Landenlaan 295 
8540 Bellegem Anoniem 295S477 Landenlaan 295 
8540 Bellegem Bockor 295S479 Krij t 295 
8540 Bellegem Bockor 2 95S480 Krij t en So�kel 295 
8540 Bellegem Bockor 295S48 1 Landenlaan 295 
8540 Bellegem Facon Brouwerij 295S408 Sokkel 295 
8540 Bellegem Libberecht P .  295S4 1 9  Landenlaan 295 
8540 Bellegem N .M.W.  296S593 Sokkel 296 
8548 Rollegem Van de Ghinste 295S478 Landenlaan 295 
8550 Zwevegem Bafcop 2965 1 1 2  Ieped.aan en/ of Landenlaan 296 
8550 Zwevegem Bekaert 296S 144 Krij t 296 
8550 Zwevegem Coopman & Demuynck 296S 1 6 1  Landenlaan 296 
8550 Zwevegem Dierenbescherming der Leiestreek 296S 1 93 Lande
.
niaan 296 
8550 Zwevegem Electriciteitscentrale 296568 1 Landenlaan en/of Krij t 296 
8550 Zwevegem Gemeente Zwevegem 2968682 Krij t 296 
8550 Zwevegem La Flandre weverij 296S684 Landenlaan 296 
8550 Zwevegem Leperre weverij 296S730 Landenlaan 296 .... 
8550 Zwevegem Maes Mattress Ticking 296S644 Landenlaan 296 
.... 
8550 Zwevegem Ma es Mattress Ticking 296S645 Sokkel 296 
8550 Zwevegem Ma es Mattrees Ticking 296S731  Landenlaan 296 
8550 Zwevegem Maes Mattrees Ticking 296S816 Sokkel 296 
8550 Zwevegem Moderne Steenbakkerij 2965865 Landenlaan 296 
8550 Zwevegem Nottebaert G.  2965872 Ieperlaan en/of Landenia�n 296 
8550 Zwevegem Soetenest PVBA 2965622 Landenlaan 296 
8550 Zwevegem 5 t . -Amand Wasserij 296S62 l Sokkel 296 
8550 Zwevegem Van der Bauwbede 296S623 Landenlaan 296 
8550 Zwevegem V anderstraeten 296S624 Landenlaan 296 
8550 Zwevegem Vannes te 2 96S626 Landen i aan 296 
8560 Vichte Anoniem 292S464 Landenlaan 292 
8560 Vichte Bekaert Mattress Ticking 292S466 Landenlaan 292 
8560 Vichte Bekaert Mattress Ticking 2928467 Sokkel 292 
8560 Vichte Deroost & zonen PVBA 2938692 Krij t 293 
8560 Vichte Deroost & zonen PVBA 293S693 Landenlaan 293 
8560 Vichte Jumatt PVBA 2928460 Krij t . 292 
8560 Vichte Jumatt PVBA 292S461  Krij t 292 
8560 Vic:hte Jumatt PVBA 292S462 Krij t 292 
8560 Vic:hte Jumatt PVBA 2928463 Krij t en/of Sokkel 292 
GEMP N VNR WL TOPK 
8560 Vichte Putman Wasserij 293S694 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S695 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S696 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S697 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S698 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S699 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S700 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S701 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S702 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S703 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S704 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S705 Sokk�l 293 
8560 Vichte Van den Driessche 293S706 Landenlaan 293 
8560 Vichte Van Boutte en cie NV 293S707 Sokkel 293 
8560 Vichte Verhaeghc Brouwerij 292S427 Sokkel 292 
8560 Vichte Verhaeghe Brouwerij 2925465 Landenlaan 292 
8561 Ingooigem Bruyneel A.  2975653 Landenlaan 2 97 ..... 8562 Otegem Gemeente Otegem 297S657 Landenlaan 297 N 
8570 Anzegem Breyne W .  293S664 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Breyne W. 293S670 Krij t en Sokkel 293 
8570 Anzegem Gemeente Anzegem 2935665 Sokkel 293 
8570 Anzegem Gemeente Anzegem 293S673 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Heyse Brouwerij 293S674 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Heyse Brouwerij 2935675 Landeqiaan 293 
8570 Anzegem Klooster van de Zusters St . -Vincentlus 2935676 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Lepoutre NV 293S669 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Lepoutre NV 293S67 l Landenlaan 293 
8570 Anzegem Lepoutre NV 2935677 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Lepoutre NV 2935678 Sokkel 293 
8570 Anzegem Lepoutre NV 293S67 9 Sokkel 293 
8570 Anzegem Lepoutre NV 293S680 Sokkel 293 
8570 Anzegem Mijn Droom Wasserij 2935683 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Rij kswacht Anzegem 293S685 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 2935686 Landenlaan 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 2935687 Sokkel 293 
8570 Anz egem Ververij van Anzegem 2935688 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 2935689 Sokkel 293 
GF.MP N VNR WL TOPK 
857 2 Kaster Demeulemeester A. 293S654 Ieperlaan en/ of Landeniaaa 293 
8573 Tiegem Laiterie eoöperative 297S659 Landenlaan 297 
8573 Tiegem Lecluse 297S656 Landenlaan 297 
8573 Tiegem Hartin Andrê garage 297S660 Sokkel 297 
8580 Avelgem Bultereys Notaris 297S629 Landenlaan 297 
8580 Avelgem De Brabander 297S630 Landenlaan 297 
8580 Avelgem Gemeente Avelgem 297S631 Sokkel 297 
8580 Avelgem Lanneau Brouwerij 297S632 Landenlaan 297 
8580 Avelgem Maas 297S636 Landenlaan 297 
8580 Avelgem Moerman 297S637 Landenlaan 297 
8580 Avelgem Mortier Weverij 297S634 Sokkel 297 
8580 Avelgem Mortier Weverij 297S635 Krij t 297 
8580 Avelgem N.M.W.  297S638 Krij t" en/of Sokkel 297 
8580 Avelgem Rap en Rein Wasserij 297S639 Krij t en Sokkel 297 
8580 Avelgem Rap en Rein Wasserij 297S640 Sokkel 297 
8580 Avelgem Rijkemiddelbare school 297S64 1 Krij t 297 
8580 Avelgem Was-0-Ton Wasserij , De Praetere 297S633 Landenlaan 297 >-
858 1 Kerkhave Vve de Schieten Distillerie 297S655 Landenlaan 297 
<..: 
8583 Bossuit N.M.W.  296S595 Krij t 296 
8589 Helkij n Messiaen Brouwerij 296S625 Krij t 296 
8589 Helkij n N .M.W.  296S590 Sokkel 296 
8589 Helkij n N.M.W.  296S59 1 Sokkel 296 
8589 Helkijn N .M.W.  296S592 Sokkel 296 
8590 Heestert Ascodal e . v .  297S648 Krij t 297 
8590 Heestert Ascodal e . v .  297S649 Krij t 297 
8590 Heestert Baert Gebr . 297S627 leperlaan en/of Landenlaan 297 
8590 Heestert Baert Gebr . 297S642 Landenlaan en/of Krij t 297 
8590 Heestert Baert Gebr. 297S643 Landenlaan en/of Krij t 297 
8590 Heestert Bertrem - Ottevaere 296S 9 1 9  Landenlaan 296 
8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S646 Krij t en/of Sokkel 297 
8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S647 Krij t en/of Sokkel 297 
8590 Reestert lisrialove Rust- en verzorgingstehuis 297S650 Landenlaan 297 
8590 Heestert Nonckele B .  297S65 1 Sokkel 297 
8590 Heestert Pluimveebedrij f 296S519  Sokhl 296 
8590 Reestert Vlieghe A. 297S652 Lande
nlaan en/of Krij t 297 
8590 Heestert Walcarius Varkenskwekerij 2965628 Landenlaan en/of Krij t 296 
8591 Moen Bekaert 2965052 Sokkel 296 
GEMP N VNR WL TOPK 
859 1 Hoen Bekaert Uattress Ticking 296S062 Landenlaan 296 
8591  Hoen Bekaert Mattrees Ticking 296S063 Sokkel 296 
859 1  Hoen Franco-Belge de Ceramique Sanitaire 297S658 Landenlaan 297 
8591  1-loen Gemeente Hoen (Pauwels J . ,Landbouwer) 296S077 Landenlaan 296 
859 1 Hoen Gemeente Hoen De N ieuwe Wijk 296S065 Sokkel 296 
8598 S t . -Denij s Laiterie Cooperatieve S t . -Dyonysius 296S095 Landenlaan en/ of Krij t 2 96 
8598 S t . -Denij s Rij kswachtkazerne 296S093 Landenlaan 296 
8599 Kooigem Belgisch Geologische Dienst 296S044 Sokkel 296 
8599 Kooigem N . H.W.  296S588 Krij t 296 
8599 Kooigem N .M.W.  296S589 Krij t . 296 
8600 Menen Bettens Limonadefabriek 288S 163 Landenlaan 288 
8600 I-lenen Cappelle NV 288S 164 Sokkel 288 
8600 Henen De Zwaan Wasserij 288S l74 Landerilaan 288 
8600 Menen D inneweth-Glorieux 288S1 7 0  Landen i aan 288 
8600 Menen !deal Wasserij 288S 166 Landenlaan 288 
8600 Menen !deal Wasserij 288S l67 Landenlaan en/of Krij t 288 
8600 Menen Lannoy-Dupont Brasserie 288S 168 Sokkel 288 .... 
8600 P.lenen Le Caoutchou Defauw Frères NV 288S 165 Krij t 288 � 
8600 Menen Medisch Instituut 288S 169 Landenlaan 288 
8600 Menen Proefboring S teenkool 284S 1 8 1  Sokkel 284 
8600 Menen S t . -Joriskliniek 288S 1 1 1  Krij t 288 
8600 Menen St . -Joriskliniek 288S 1 7 2  Landenlaan 288 
8600 Menen Verkenningsboring S teenkool 288S 1 7 3  Sokkel 288 
8600 Menen Zusters Benediktinessen van O . L . Vrouw vd Vrede 288S 162 Krij t 288 
8610 Wevelgem Klaratex 295S390 Landenlaan 295 
86 1 0  Wevelgem New Franco-Belge 295S398 Sokkel 295 
8610 Wevelgem New Franco-Belge 295S399 Sokkel 295 
8610 Wevelgem Schrurs Ververijen 295S396 Landenlaan 295 
86 10 Wevelgem S t . -Klara Wasserij 295S388 Landenlaan 295 
8610 Wevelgem S t . -Klara Wasserij 295S389 Landenlaan 295 
8610 Wevelgem Unigom , Meyfroidt Q.  288S 176 Landenlaan 288 
8610  Wevelgem Vliegveld van Wevelgem 2955397 Krij t 295 
8630 Gullegem Baeckelandt 291521 1 Krij t 291  
8630 Gullegem Centrawas 2915272 Landenlaan 2 9 1  
8630 Gullegem Centrawas 2915273 Landenlaan 2 9 1  
8630 Gullegem Debaere G.  291S275 Landenlaan 291  
8630 Gullegem ldealspun 291S289 Landenlaan 29 1 
GEHP 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8640 Moorsele 
8640 Moorsele 
8640 Moorsele 
8640 Moorsele 
8650 Ledegem 
8650 Ledegem 
8650 Ledegem 
8650 Ledegem 
8650 Ledegem 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8682 Beselare 
8682 Beselare 
8682 Beselare 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
N 
Idealspun 
Idealspun 
Idealspun 
ldealspun 
Noppe Gebr . Brandstoffen 
Anoniem 
Coreviets 
Demeulemeester-Vangeenbergen J .  
Jet PVBA 
Antonius Exportslachthuis PVBA 
E . Z .  van de H .  Familie , Rusthove 
E . Z .  van de H. Familie , Rusthove 
Lammers Minkfarm PVBA 
S t . -Anna' s Weidebloem Wasserij 
Dépot Vicina l · 
Desimpel A .  Varkenskwekerij 
Rebry A .  Wasserij 
Rebry Wasserij 
Vanderhaeghe Limonadefabriek 
Brandwe�r Wervik 
Codi Store 
Codi Store 
Codi � tore 
De Madleine Wasserij 
Ramboer M.  
Ready Egg PVBA 
S t . -Jozef Wasserij 
Watteyne C .  
Zusters van Liefde van Maria 
Bettens R.  
S t . -Rits Wasserij , Lefevre F.& J .  
Vanrapenbusch Jef 
Cardoen Gebr . 
Dumoulin Wasserij 
Dumoulin Wasserij 
Galle-Vermès Zwijnekwekerij 
Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 
VNR 
2915290 
291S291  
2915292 
291S293 
2915279 
2845 186 
284S 187  
2845 189 
2845 188 
2845182 
284S043 
2845183 
284S 185 
284S 184 
2885 1 60 
283S 1 98 
2885 1 59 
2885 1 56 
2885 1 58 
287S147  
2875 149 
2875 150 
2875 152  
287S146 
2835227 
283S228 
287 5 1 5 1  
283S226 
287S 148 
2835 1 9 9  
283S20 1  
2835200 
2875 1 5 3  
. 283S224 
2835225 
287S 1 54 
2835222 
WL TOPK 
Landeniaan 291  
Sokkel 291  
Landeniaan 291  
Krij t en  So�kel 2 9 1  
Landeniaan 291  
Landeniaan 284 
Landeniaan 284 
Landeniaan 284 
Landeniaan 284 
Krij t 284 
Landeniaan 284 
Landeniaan en/of Krij t 284 
Krij t 284 
Krij t 284 
Krij t en/of Sokkel 288 
Landeniaan 283 
Landenlaan 288 
Landeniaan 288 
Landeniaan 288 
Landeniaan 287 
Landeniaan 287 
Krij t 287 
Landeniaan 287 
Landeniaan 287 
Krij t 283 
Krij t 283 
Landeniaan 287 
Krij t 283 
Landeniaan 287 
Landeniaan 283 
Landeniaan 283 
Landeniaan 283 
Landeniaan 287 
Landeniaan 283 
Landeniaan 283 
Landeniaan 287 
Ieperiaan en/of Landeniaan 283 
,_.. 
(.J"' 
GEMP 
8688 Zonnebeke 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 �loorslede 
8690 Moorslede 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8699 Westrozebeke 
8699 Westrozebeke 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 lzP.gem 
8700 Izegem 
8700 hegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
N 
Sint Jozefinstituut 
Ascodal e . v .  afd . Moorslede 
Ascodal e . v . afd . Moorslede 
Ascodal e . V .  afd . Moorslede 
Ascodal e . V .  afd . Moorslede 
Ascodal C . V .  afd . Moorslede 
Degandt 
Degandt 
Levensvreugde Wasserij 
Maria Middelares Klooster-Hospitaal 
Modeline , Gebrs . Bardij n 
Rijkemiddelbare school 
Vandeputte H .  
Vandeputte Vlasroterij 
Vandeputte Vlasroterij 
Vandestichele Vlasroterij 
De Witte Vlinder Wasserij 
De Witte Vlinder Wasserij 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Pastrost NV 
Exportslachthuis Westrozebeke 
Pinguin Diepvriesgroentenbedrij f 
Dalle en Stragier 
De Prinses Wasserij , Gekiere 
Dej onckeer R. 
Dej onckeer R. 
Dej onckheere e .  
Rap en Rein Wasserij 
Roose Wasserij , �lalfait E 
Roose Wasserij , Malfait E .  
Rousseau Meubelfabriek 
Sneeuwwitj e Wasserij 
VNR 
283S223 
283S204 
283S205 
283S206 
283S207 
283S208 
284S080 
284S 1 9 1  
283S209 
284S 1 95 
283S 203 
283S202 
2845230 
284S 1 92 
284S 1 94 
284S190 
283S090 
283S2 1 1  
283S212  
283S 2 1 3  
283S214 
283S215  
283S 2 1 6  
283S2 1 7  
283S210  
207S619  
207S620 
291S23 1 
2 1 5S518  
29 1S237 
291S238 
2 1585 1 7  
2 1 58520 
2 15852 1 
2 1 5S522 
2 1 5S523 
2 1 5S529 
WL TOPK 
Landentaan 283 
Landenlaan 283 
Landenlaan 283 
Landenlaan 283 
Landenlaan 283 
Sokkel 283 
Landenlaan 284 
Landenlaan 284 
Landentaan 283 
Landenlaan en/of Krij t 284 
Krij t 283 
Landentaan 283 
Krij t 284 
Landentaan 284 
Landenlaan 284 
Sokkel 284 
Landenlaan 283 
Landentaan 283 
Landentaan 283 
Landenlaan 283 
Landentaan 283 
Landentaan 283 
Landenlaan 283 
Landenlaan 283 
Krij t 283 
Sokkel 207 
Krij t en/of Sokkel 207 
Landenlaan 291  
Landenlaan 2 1 5  
Landenlaan 291  
Landenlaan 2 9 1  
Sokkel 2 1 5  
Krij t en/of Sokkel 2 1 5  
leperlaan en/of Landenlaan 2 1 5  
Landenlaan 2 1 5  
Landenlaan 2 1 5  
Landentaan 2 1 5  
GEMP N VNR WL TOPK 
8700 Izegem S t . -Antoon Wasserij 2 1 5S524 Krij t en/of Sokkel 2 1 5  
8700 Izegem S t . -Jozefkliniek 2 15S525 Landenlaan 2 15 
8700 Izegem S t . -Jozefkliniek 2 1 5S526 Landenlaan 2 1 5  
8700 Izegem S t . -Jozefkliniek 2 1 5S527 Sokkel 2 1 5  
8700 Izegem S t . -Rita Wasserij 2 1 5S528 Krij t en/of Sokkel 2 15 
8700 Izegem Stragier Wasserij en roterij 2 1 5S530 Sokkel 2 1 5  
8700 Izegem Stragier Wasserij en roterij 2 15S53 1 Sokkel 2 1 5  
8700 Izegem Stragier-Dale 291S232 Landenlaan 291  
8700 Izegem Tangher 2 15S532 Landeniaan 2 1 5  
8700 Izegem Vandemoortele Olieslagerij 215S533 Landeniaim 2 1 5  
8700 Izegem Vandemoortele Olieslagerij 2 1 5S534 Landeniaan en Sokkel 2 1 5  
8700 Izegem Wybo borstelfabrikant 2 1 5S535 Landenlaan 2 1 5  
87 10 Heule Isomo ' 29 1 S 257 Landenlaan 291  
87 1 0  Heule Malysse Linnenservice 29 1S277 Landenlaan 291  
87 1 0  Heule Malysse Linnenservice 291S278 Landeniaan 2 9 1  
8 7 1 0  Heule Mirodan 29 1 S258 Krij t en Sokkel 291  
87 1 0  Heule Panobel 291S276 Krij t 2 9 1  ..... 8 7 1 0  Heule PUCK Herman M .  291S482 Krij t en Sokkel 291  ...... 
8710  Heule PUCK Herman M.  29 1 S483 Landenlaan 2 9 1  
8 7 1 0  Heule Rap en Rein Wasserij 2 9 1S280 Krij t 291  
87 1 0  Heule Retorderie Velam 291S281 Landenlaan 291  
87 10 Heule Retorderie Velam 29 1S282 Landenlaan en/of Krij t 2 9 1  
8710  Heule S t . -Job Wasserij 29 1S283 Landeniaan 2 9 1  
8 7 1 0  Heule St . -Job Wasserij 291S284 Landenlaan en/of Krij t 291  
8710 Heule Vanfleteren 291S259 Landenlaan en/of Krij t 2 9 1  
8 7 1 0  Heule Vanfleteren 291S260 Krij t 2 9 1  
87 10 Heule Vsnfleteren 291S261 Sokkel 2 9 1  
87 10 Heule Vereecke N .  291S254 Sokkel 2 9 1  
87 10 Heule Vereecke N .  291S255 Sokkel 291 
8720 Kuurne ( Horeca ) 29 1S263 Landeniaan 291  
8720  Kuurne Andries Brouwerij 291S300 Landenlaan 2 9 1  
8720 Kuurne Derez c .  2 91S265 Landen i aan 2 9 1  
8720 Kuurne Fenaux P . V. B . A .  291S266 Landenlaan 2 9 1  
8720 Kuurne Fenaux P .V . B .A.  291 S267 Sokkel 2 9 1  
8720 Kuurne Fenaux P . V . B . A .  291S268 Sokkel 2 9 1  
8720 Kuurne Fenaux P . V . B . A .  29 1S269 Sokkel 291  
8720 Kuurne Fris a 291S270 Krij t en Sokkel 291  
GEMP N VNR WL TOPK 
8720 Kuurne Gemeentebestuur Kuurne 291S264 Landen i aan 291  
8720  Kuurne lsobar 292S455 Landenlaan 292 
8720 Kuurne Vercammen C .  - Gesquaire A .  291S262 Landen i aan 29 1 
8720 Kuurne Verfaille G .  291S356 Landenlaan 291  
8730 Harelbeke Bekaert 292S47 l Landenlaan 292 
8730 Harelbeke Bomarbre 2925448 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Deconinck Brouwerij 292S449 Landenlaan en/of Krij t 292 
8730 Harelbeke Edelweiss 292S450 Landenlaan 292 
8730 Harelbeke Groeninghe Ververij N . V .  292S42 1 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Groeninghe Ververij N . V .  292S447 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 2925485 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 292S493 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 292S494 Sokkei 292 
8730 Harelbeke Lano 292S495 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Maison de 1 '  Eclusies 292S445 Lnndeniaan 292 
8730 Harelbeke Marbra-Lys 292S45 1 Krij t 292 
8730 Harelbeke Perfecta 292S422 Landenlaan 292 ....... 
8730 Harelbeke Sagaert Gebr . 292S446 Landenlaan 292 co 
8730 Harelbeke Verhaeghe Gebr . pvba 292S469 Landenlaan 292 
8730 Harelbeke Verhaeghe Gebr . pvba 292S470 Landenlaan en/of Krij t 292 
8740 Deerlij k Anoniem 292S436 Landen i aan 292 
8740 Deerlij k Anoniem 292S439 Sokkel 292 
8740 Deerlij k Anoniem 2925440 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S441  Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S442 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 2925443 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S444 Landenlaan en Krij t 292 
8740 Deerlij k  B . S .T .  292S497 Sokkel 292 
8740 Deerlijk B . S . T .  292S498 Sokkel 292 
8740 Deerlij k B . S .T .  2925925 Krij t en Sokkel 292 
8740 Deerlijk De Vos Gebr . PVBA 2925426 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Deerlijkse N . V .  292S431  Sokkel 292 
8740 Deerlijk Deerlijkse N . V .  292S438 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Dheedene Gebrs . - Den Bos Ververij 292S489 Sokkel 292 
87'•0 Deerlijk Lefebre 2925437 Landen :laan 292 
8740 Deerlij k Ovelacq 292S499 Sokkel 292 
8740 Deerlij k Ovelacq 292S920 Sokkel 292 
GEMP N VNR WL TOPK 
8740 Deedij k Ovelacq 292S92 1 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Ovelacq 292S922 Sokkel 292 
8740 Deerlij k Ovelacq 292S923 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Sneeuwwitj e wasserij 292S425 Landenlaan 292 
8740 Deerlij k Stepman 292S435 Landenlaan 292 
8740 Deerlijk Steverlynck 292S496 Sokkel 292 
8749 Beveren-I.eie Bekaert !!a ttress Ticking 292S490 Krij t en/of Sokkel 292 
8749 Beveren-Leie Bekaert Hattress Ticking 292S491 Krij t en/of Sokkel 292 
874 9 Beveren-Leie Van Harcke 292S424 Sokkel 292 
8749 Beveren-Leie Van Harcke 292S432 Landenlaan 292 
8749 Beveren-Leie Van Marcke 292S433 Landenlaan 292 
8749 Beveren-Leie Van Harcke 292S434 Landenlaan en/of Krij t 292 
8750 Hulste ( Vanassche R .  ) 292S452 Krij t · 292 
8750 Hulste Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 2 91S248 Landenlaan 2 9 1  
8750 Rulste Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 291S249 Landenlaan 291  
8750 Rulste Hasureel Ets Ch . sa 2925423 Sokkel 292 
8750 Hulste Hasureel Ets Ch . sa 292S453 Sokkel 292 ,_. 
8750 Hulste Van Assche Nertsenfokkerij 291S250 Krij t 2 9 1  1.0 
8751 Ooigem Belgisch Geologische Dienst 292S456 Sokkel 292 
8751 Ooigem Belgi�ch Geologische Dienst 292S457 Landenlaan 292 
8751  Ooigem Deleersnij der vlasroterij 292S458 Landen i aan 292 
8751 Ooigem Gemeentebestuur Ooigem 292S459 Landenlaan 292 
875 1 Ooigem Unilin N . V .  292S428 Sokkel 292 
8751 Ooigem Van Den Avenne N .V .  292S429 Landenlaan 292 
8760 Lendelede Briqueterie mécanique de Vandekerkhove 29 1S235 Landenlaan 291  
8760 Lendelede Dassonville PVBA 291S236 Landenlaan 291  
8760 Lendelede De Koetsier 29 1S488 Landenlaan 2 9 1  
8760 Lendelede Delobelle F .  291S286 Landenlaan 291  
8760 Lendelede Delobelle F .  291S287 Landenlaan en/of Krij t 2 9 1  
8760 Lendelede Dumoulin - Foulon 29 15256 I.andeniaan 291  
8760 Lendelede Holvoet Vlasroterij 291S233 Krij t 2 9 1  
8760 Lendelede Holvoet Vlasroterij 291S234 Krij t 2 9 1  
8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S240 Landenlaan 291  
8760 Lendelede Heibloem Wasserij 29 1S24 1 Landenlaan 291  
8760 Lendelede Heibloem Wasserij 291S296 Landenlaan 29 1 
8760 Lendelede Neerinckx Ateliers de Tissage Hécaniques 29 1S242 Krij t 291  
8760 Lendelede Nelca NV 291S244 Sokkel 291 
GEMP N VNR WL TOPK 
8760 Lendelede Nelca NV 291S245 Sokkel 291  
8760 Lendelede Nerinck - Holevoet 291S243 Land�niamt 291  
8760 Lendelede Volys - Dewulf Gebrs . 291S246 Landen i aan 291  
8760  Lendelede Volys - Dewulf Gebrs . 291S24 7  Sokkel 2 9 1  
8768 S t . -Eloois Winkel Woeste R. 284S 197 Landenlaan · 284 
8768 S t . -Eloois-Winkel De Lelie Wasserij 291S25 1 Landenlaan 291  
8768 S t . -F.loois-Winkel Desmet F .  29 1S486 Landenlaan 291  
8768  S t . -Eloois-Winkel Desmet F.  291S487 Sokkel 29 1 
8768 S t . -Elooia-Winkel Lesage F . A .  291S285 Landenlaan 291  
8768 S t . -Eloof.s-Winkel Varfome 291S252 Landetd�an 2 9 1  
8768 S t . -Eloois-Winkel Varfome 291S253 Krij t 29 1 
8770 Ingelmunster Bruggedraaier 2 15S5 10 Sokkel 2 1 5  
8770 Ingelmunster D ' Hondt W.  Tuinbouw - Groentenkwekerij 291S239 Landenlaan 2 9 1  
8770 Ingelmunster Rapid Wasserij 2 15S5 1 1  Sokkel 2 1 5  
8770 lngelmunster Reinwas Wasserij 2 15S5 1 2  Landenlaan 2 1 5  
8770 Ingelmunster Tack 2 1 5S513  Landen i aan 2 1 5  
8770 lngelmunster Van Honsebrouck Brouwerij 2 1 5S514  Sokkel 2 1 5  � 
8770 Ingelmunster Westhoekveen 2 15S5 15  Landenlaan 2 15 c 
8770 Ingelmunster Zwaantj e Wasserij 2 15S5 1 6  Sokkel 2 1 5  
878 1 Wielsbeke Isolava N . V .  292S468 Sokkel 292 
878 1  Wielsbeke Polyfil N . V .  292S430 Sokkel 292 
8790 Waregem Amerikaans Kerkhof 293S708 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Uattress Ticking NV 2938709 Landenlaan en Krij t 293 
8790 Waregem Bekaert Hattress Ticking NV 293S 7 1 0  Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Hattress Ticking NV 293S 7 1 1  Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Hattress Ticking NV 293S 7 1 2  Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Hattress Ticking NV 293S 7 1 3  Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Hattress Ticking NV 293S 7 1 4  Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Hattress Ticking NV 293S7 1 5  Krij t 293 
8790 Waregem Callens Herve 2 93S745 Landenlaan 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S 7 1 6
' 
Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S7 1 7  Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S7 1 8  Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S 7 1 9  Sokkel 293 
8790 Waregem Coudij zer H .  293S720 Krij t ' 293 
8790 Waregem Damman brouwerij 293S721  Landenlaan 293 
8790 Waregem Damman brouwerij 293S722 Landenlaan 293 
GEMP N VNR WL TOPK 
8790 Waregem De Vreeze bakkerij 293S668 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S723 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S724 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 2935725 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 2935726 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S727 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S728 Landenlaan 293 
8790 Waregem Gedydel 293S729 Sokkel 293 
8790 Waregem Gemeente Waregem Wij kcentrum 293S662 Landenlaan 293 
8790 Waregem Gemeente Waregem Wijkcentrum 293S663 Sokkel 293 
8790 Waregem Gernay - Delbegue 293S733 Krij t 293 
8790 Waregem Gernay G .  293S732 Landen! aan 293 
8790 Waregem Moderna wasserij 293S734 Landenlaan 293 
8790 Waregem O . L . V .  Hemelvaart InRtituut 293S735 Krij t en Sokkel 293 
8790 Waregem O . L . V .  van Lourdes Kliniek 293S736 Sokkel 293 
8790 Waregem Ragolle A .  293S737 Krij t en Sokkel 293 
8790 Waregem Rap en Rein wasserij 293S738 Landenlaan 293 � 
8790 Waregem Renson NV 293S739 Sokkel 293 
..... 
8790 Waregem Renson NV 293S740 Sokkel 293 
8790 Waregem Sofinal NV 293S666 Sokkel 293 
8790 Waregem Sofinal NV 293S667 Sokkel 293 
8790 Waregem Sofinal NV 293S74 1 Sokkel 293 
8790 Waregem Sofinal NV 293S742 Sokkel 293 
8790 Waregem Sofinal NV 293S743 Sokkel 293 
8790 Waregem Van Neder NV 293S746 Sokkel 293 
8 7 90 Waregem Vanden Broucke 293S672 Landenlaan 2 93 
8790 Waregem Vanden Broucke 293S744 . Krij t en/of Sokkel 293 
8790 Waregem Verhaegen Brouwerij 293S747 Landenlaan 293 
8790 Waregem Zwemdok 293S748 Sokkel 293 
8790 Waregem Zwemdok 293S749 Landenlaan 2 93 
8798 S t . -Eloois-Vijve De Middel Weverij 293S690 Landenlaan 293 
8798 S t . -Eloois-Vijve Inter Dyeing N . V .  292S492 Krij t en Sokkel 292 
8798 S t . -Eloois-Vijve Sluizenast-adj unct 293S691 Landen i aan 293 
8800 Roeselare Beverense wasserij , Callewaert B .  208S547 Landentaan 208 
8800 Roeselare Boro 208S548 Sokkel 208 
8800 Roeselare Boro 208S549 Landeniaan 208 
8800 Roeselare Callebert 208S550 Krij t 208 
GE!-IP N VNR WL TOPK 
8800 Roeselare Cauwe Lambert Brouwerij 2085551  Krij t en/of Sokkel 208 
8800 Roeselare De Poortere L, 2085553 Landenlaan 208 
8800 Roeselare De Poortere L ,  2085554 Landenlaan 208 
8800 Roeselare De Poortere L .  208S555 Sokkel 208 
8800 Roeselare Depeiker Wasserij 2085552 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Grauwzusters 208S556 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Hanekop 208S557 Sokkel 208 
8800 Roeselare Jonckheere Carrosserie 2085558 Ieperlaan en/of Landen i aan 208 
8800 Roeselare Jonckheere Carrosserie 208S559 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Klein Seminarie 208S560 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Labbeeuw Landbouwer 208S561 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Labens A . , Barnurn Wasserij 2085562 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Marla ' s  Rustoord Kliniek 2085563 Sokkel 208 
8800 Roeselare Marla ' s  Rustoord Kliniek 208S564 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Maselis gebroeders , AVIX 208S565 Krij t 208 
8800 Roeselare Moderns Wasserij 2085566 Landenlaan en/of Krij t 208 
8800 Roeselare Philips Industrie 208S567 Sokkel 208 N 
8800 Roeselare Rodenbach Brouwerij 2085569 Krij t 208 N 
8800 Roeselare Rod ima limonadefabriek 208S570 Sokkel 208 
8800 Roeselare Roularta 208S57 1 Landenlaan 208 
8800 Roeselare S t . -Jozef Calasans Klooster 208S574 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Verbrugge Gebr. 208S572 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Vrij Technisch Instituut 208S573 Landenlaan 208 
8800 Roeselare Wasserij van het kanaal 208S575 Landenlaan 208 
88 10 Rumbeke De Loof Gebr. 208S576 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Geuns 2085577 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Labeeuw M. 284S 124 Landenlaan 284 
8810 Rumbeke Labeeuw M. 284S 179  Landenlaan 284 
88 1 0  Rumbeke Labeeuw M. 284S 180 Landen i aan 284 
8810 Rumbeke Lainières des Flandres 2085578 Sokkel 208 
8810 Rumbeke Peene - Van den Berghe 208S579 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S581 Ieperiaari en/of Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S582 Landenlaan 208 
138 1 0  Rumbeke Soliver 208S583 Krij t 208 
8810 Rumbeke 
' t Casteelken 2085580 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Van Collie 284S 178 Landenlaan 284 
8810 Rumbeke Vandecappelle 2085584 Landenlaan 208 
GF..MP. N VNR WL TOPK 
8810 Rumbeke Vergate J .  2845 1 7 7  Sokkel 284 
8 8 1 1  Oekene Mestdagh J .  Varkenskwekerij 284S 196 Krij t 284 
·8820 Oostnieuwkerke Erogal PVBA 207S600 Landeniaan 207 
8820 Oostnieuwkerke Zusters v . d .  H. Vincentius à Paulo 207S601 Landeniaa� 207 
8820 Oostnieuwkerke Zusters v . d .  H .  Vincentius i1 Paulo 207S602 Landeniaan 207 
8830 Hooglede Debruyne Wasserij 208S585 Landeniaan en/ of Krij t 208 
8830 Hooglede SADEF 208S586 Sokkel 208 
8850 Ardooie Ardovries 2 15S500 Sokkel 2 1 5  
8850 Ardooie Ardovries 2 15S50 1 Sokkel 2 1 5  
8850 Ardooie Ardovries 2 1 5S502 Sokkel 2 1 5  
8850 Ardooie Degroote Jean 2 1 5S503 Sokkel 2 1 5  
8850 Ardooie Klooster H. Kindsheid 2 1 5S504 Landen i aan 2 1 5  
8850 Ardooie Klooster H. Kindsheid 2 1 5S505 Landen !aan 2 1 5  
8850 Ardooie Sneeuwklokj e Wasserij , Decavele 2 1 5S506 Krij t en/of Sokkel 2 1 5  
8850 Ardooie SnP.euwklokj e Wasserij , Decavele 215S507 Kdj t en/of Sokkel 2 1 5  
8850 Ardooie Tip Top Wasserij , Vandenberghe A. 2 1 5S508 Landenlaan 2 1 5  
8850 Ardooie Vandenbussche 2 1 5S509 Landenlaan 2 1 5  I'\: 8860 Meulebeke Eureka - Vercruysse 2 1 5S536 Sokkel 2 1 5  V.: 
8860 Meulebeke Gemeentebestuur Sportcomplex 2 1 55538 Sokkel 2 1 5  
8860 Meulebeke Goethals A . &  M.  2 15S539 Krij t en/of Sokkel 2 1 5  
8860 1-leulebeke Perneel L .  2 15S537 Sokkel 2 1 5  
8860 Meulebeke Perneel L .  2 1 5S540 Sokkel 2 1 5  
8860 Meulebeke Raedt W. pluimvee 2 15554 1 Sokkel 2 1 5  
8860 Meulebeke Tack M.  2 15S542 Sokkel 2 1 5  
8870 Pittem S t . -Jozefkliniek 2 1 5S543 Landen i aan 2 1 5  
8870 Pittem S t . -Jozefkliniek 2 155544 Landenlaan en/of Sokkel 2 1 5  
8870 Pit tem S t . -Jozefkliniek 2 1 5S545 Landeniaan en Krij t 2 1 5  
8870 P ittem Zusters van Maria 2 1 5S546 Sokkel 2 1 5  
8900 Ieper Callewaert N .  2865 1 55 Landenlaan 286 
8900 Ieper De Zon Wasserij 282S 1 28 Landenlaan 282 
8900 Ieper Engels Leger 282S l25 Landeniaan 282 
8900 Ieper Laiterie (Nouvelle) 286S099 Landeniaan 286 
8900 Ieper Lee Europe NV 282S 1 3 1  Sokkel 282 
8900 Ieper Lee Europe NV 282S 1 36 Landenlaan 282 
8900 Ieper Metal Finishing 282S 1 38 Landeniaan 282 
8900 Ieper Metal Finishing 282Sl57 Landeniaan 282 
8900 Ieper Moderna Wasserij 282S 132 Landeniaan 282 
GEMP N VNR WL TOPK 
8900 Ieper Nopri 2825 127 Landenlaan 282 
8900 Ieper Psychiatrisch centrum H.Hart 282S 135 Landenlaan 282 
8900 leper Roberg Brouwerij 282S 1 37 Sokkel 282 
8900 Ieper Roberg Brouwerij 282S 140 Landenlaan . 282 
8900 Ieper Van Robaeys Varkenskwekerij 282S 139 Landenlaan 282 
8900 Ieper Vermes Voeders 286S100 Landenlaan 286 
8900 Ieper Verschoren M.  Blanchisserie 2825 129 Landenlaan 282 
8900 leper Zusters van de H . Familie 282S 1 4 1  Landenlaan 282 
8902 Zillebeke Feys D .  2865229 leperlaan en/of Landenlaan 286 
8902 Zillebeke Garrein Groentekwekerij 286S 103 Landenlaan 286 
8902 Zillebeke Geldhof R . -De Fevre 283S221  Landenlaan 283 
8902 Zillebeke Picanol 283S220 Landenlaan 283 
8902 Zillebeke Villa "La Chocita" Steverlynck E .  282S 145 Landenlaan en Krij t 282 
8904 Dikkebus Delanote J .  281S 133 Krij t 281  
8904 Dikkebus Goudzeune J .  2815049 Landenlaan 281  
8904 D ikkebus Haghedooren G .  28 15028 Landenlaan 281  
8904 Dikkebus Hovarko , Hooghe Zwij nekwekerij 285S078 Landenlaan 285 N 
8904 Dikkebus Peirsgaele Brouwerij 282S 126 Landenlaan 282 � 
8920 Langemark Dej aeghere n . v .  282S 143 Landen i aan 282 
8920 Langemark Loyson M.  283S219  Landenlaan 283 
8920 Langemark S t . -Julien Melkerij 282S 142 Landenlaan 282 
8921 Poelkapelle Geerart 207S603 Landenlaan 207 
8921 Poelkapelle Linghier R. Zwijnekwekerij 283S2 1 8  Landenlaan 283 
8921 Poelkapelle Ministerie van Landsverdediging 2075604 Landenlaan 207 
8921 Poelkapelle Névej ean Brouwerij 2075605 Landenlaan 207 
892 1 Poelkapelle Van de Putte 2075606 Landenlaan 207 
8930 Boezinge Café in Pilkem 282S 1 1 7  Landenlaan 282 
8930 Boezinge De Vrieze W. 282S 1 18 Landenlaan 282 
8930 Boczinge Leroy K . , Sas Brouwerij 2825 1 2 1  Landenlaan 282 
8 930 Boezinge Leroy K . , Sas Brouwerij 28251 2 2  Landenlaan 282 
8930 Boezinge Leroy K . , Sas Brouwerij 2825 123 Landenlaan 282 
8930 Boezinge S t . -Michiels , Derneester P. Wasserij 282S 1 1 9  Landenlaan 282 
8930 Boezinge S t . -Michiels , Derneester P .  Wasserij 2825 120 Lande.niaan 282 
8938 Elverdinge Melkerij van Elverdinge (St . -Lievinus) 2815051 Krij t. 2 8 1  
8938 Elvcrdinge Vanoolst D .  28 15053 Landenlaan 281 
8940 Wij tschate Deklerck H .  2865 109 Landenlaan 286 
8940 Wij teebate Dupont M.  2865 106 Landenlaan 286 
GEHP N VNR WL TOPK 
8940 Wij tschate Gemeentebestuur Wij tschate 2868 107 Landenlaan 286 
8940 Wlj tschate Masson L .  2865 108 Landenlaan 286 
8940 Wij tschate Van 5uyt E .  2868 1 1 3  Ieperlaan en/of Landenlaan 286 
8940 Wij tschate Vandebuerie G .  2865 1 1 5  Landenlaan 286 
8940 Wlj tschate Vandebuerie G .  2865.1 1 6  Landenlaan 286 
8940 Wij tschate Wnllays M.  & Cie NV 2868 1 10 Landenlaan 286 
8940 Wij tschate Wallays M. & Cie NV 2868 1 1 1  Landenlaan 286 . 
8948 Kemmel Bossaert W. Zwijnekwekerij 2855083 Landenlaan 285 
8948 Kemmel Depuydt R . O .  Brouwerij 2855085 Landenlaan 285 
8948 Kemmel Vangansbeke G .  2855081 Landerilaan 285 
8948 Kemmel Vangansbeke G .  2858082 Landenlaan 285 
8 950 Nieuwkerke Bonte G .  2858086 Landenlaan 285 
8950 N ieuwkerke De ba ene 285509 1  Landèniaan 285 
8950 Nieuwkerke Engels Leger 2855092 Landenlaan 285 
8950 Niettwkerke Maria-ter-Heuvel Instituut 2855094 Landenlaan 285 
8950 Nieuwkerke 5egers D .  2855088 Landenlaan 285 
8950 Nieuwkerke Vereist W .  Aardappelen 2858087 Landenlaan 285 . N 
8950 Nieuwkerke Verhee 2868 101  Landenlaan 286 c..n 
8950 Nieuwkerke Verhee 2865 1 14 Landenlaan 286 
8950 Nieuwkerke Verraes N .  2858089 Landenlaan 285 
895 1 Dranouter De Hollemeerach Restaurant 2855084 Landenlaan 285 
8951 Dranouter Taillieu G .  2858079 Landenlaan 285 
8952 Wuivergem Dewulf A .  2855098 Landenlaan 285 
8960 Reningelst Bertier W. 2815025 Landen i aan 281  
8960 Reningelst Gheldof J .  28 1 8066 Landenlaan 2 8 1  
8960 Reningelst Heuvelland - e i ,  Clarisse G .  2855096 Krij t 285 
8960 Reningelst Heuvelland - ei,  Clarisse G. 2858097 Landenlaan 285 
8960 Reningelst Opsomer M.  2818027 LandeniRan 2 8 1  
8960 Reningelst Povamek 8V 2818026 Landenlaan 28 1 
8968 Vlamertinge Elvapo 2828067 Landenlaan 282 
8968 Vlamertinge Elvapo 2825068 Landenlaan 282 
8968 Vlamertinge Engels Leger 2818069 Landenlaan 281  
8968 Vlamertlnge Klooster 282807 1 Landenlaan 282 
8968 Vlamertlnge Kristal , Geldhof M . - Decanninek Wasserij 2818070 LandenlaAn 281 
8968 Vlamertinge Roelens 2818022 Landenlaan 28 1 
8968 Vlamertinge 8 ix F. Boerderij 2868 102 Landenlaan 286 
8968 Vlamertinge Valcke & Zoon NV 2818072 Landenlaan 28 1 
GEMP 
8968 Vlamertinge 
8970 Krombeke 
8970 Krombeke 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
897.8 Watou 
N 
Van Robays W. 
Busschaert Zwijnekwekerij 
Dehondt G. Boerderij 
Barco Electronic NV 
De Beiaard (OCMW) Rusthuis 
De Verenigde Weverij en , Gekiere J .  
D e  Verenigde Weverij en , Gekiere J .  
D e  Verenigde Weverij en ,  Gekiere J .  
De Werkende Bie PVBA 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Leger 
Hauspie Brouwerij 
' Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 
' Ideaal ' Cailliau-Hughe Wasserij 
Klooster der zusters van OLV Gasthuis (H. Hart) 
Lebbeek de Poperinghe Distillerie 
Ha riaziekenhuis 
Multisac 
Oerave B .  Hoeve 
S t . -Stanislas college 
S t . -Stanislas college 
Te:xworks 
Te:xworks 
Te:xworks 
Vandermet 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Debaene J. Boerderij 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Leger 
S t . -Bemardus Brouwerij 
Van Eecke - Kapittel Brouwerij Hommelbier 
Vandenbussche J .  
VNR 
28 1S023 
2745007 
274501 4  
2815015 
2815029 
2745036 
2745037 
2745038 
2815134 
2745039 
281 5050 
2815055 
28 15056 
2745024 
2745034 
2815057 
2745040 
28 15058 
2815059 
2745035 
28 150 1 9  
2815060 
2815016 
2815017 
281506 1  
2815064 
28 15020 
2815021 
2815054 
2745009 
2745033 
274504 1 
274S047 
274S048 
2745008 
274S0 1 1  
2745010 
WL 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaa� 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
landenlaan 
Landenlaan 
Landen:iaan 
Landenlaan 
Krij t 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krij t 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krij t 
Landenlaan 
Krij t 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krij t 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
TOPK 
28 1 
274 
274 
281 
281  
274 
274 
274 
28 1 
274 
28 1 
2 8 1  
28 1 
274 
274 
281  
274 
281 
28 1 
274 
281 
281 
281 
2 8 1  
2 8 1  
28 1 
28 1 
2 8 1  
281  
274 
274 
274 
274 
274 
274 
2 74 
274 
N 
OI 
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8982 Woesten Deca , Antiek Natuurbier , Isebaert 281S030 Landenlaan 281 
8982 Woesten Pyck en Zonen 28 1S006 tandenlaan 281  
8983 West-Vleteren Cart on 281S01 2  Landenlaan 28 1 
8983 Wes t-Vleteren Engels Leger 274S042 Krij t 274 
8983 West-Vleteren Engels Leger 28 1S076 Landenlaan 28 1 
8983 West-Vleteren Pyck en zonen PVBA 274S004 Krij t 274 
8983 West-Vleteren Pyck en zonen PVBA 2745046 Landenlaan 274 
8983 West-Vleteren S t . -Sixtusabdij 281S0 1 3  Landenlaan 28 1 
8983 West-Vleteren S t . -Sixtusabdij 281S073 Landenlaan 28 1 
8983 West-Vleteren S t . -Sixtusabdij 281S074 Landenlaan 2 8 1  
8983 West-Vleteren S t . -Sixtusabdij 28 1S075 Landenlaan 28 1 
8994 Proven De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 274500 1 Landenlaan en Krij t 274 
8994 Proven De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 2745002 Landenlaan 274 
8994 Proven Engels Leger 274S003 Krij t 274 
8994 Proven Eurofreez 274S01 8  Krij t 274  
8994 Proven Pyvar PVBA 274S005 Landenlaan 274 
8994 Proven Verfaillies G. Brouwerij 2745045 Landenlaan 274 N 
9600 Ronse Anckaert c .  298S754 Landenlaan 298 ....... 
9600 Ronse Anckaert C .  2985755 Sokkel 298 
9600 Ronse Anoniem 298S827 Landenlaan 298 
9600 Ronse Aristocat wasserij 298S756 Landenlaan 298 
9600 Ronse Cambier C .  298S757 Ieperlaan en/of Landen laAt\ 298 
9600 Ronse Cambier c .  298S758 Sokkel 298 
9600 Ronse Cambier c .  298S759 Landenlaan 298 
9600 Ronse Cambier J .  298S760 Landenlaan 298 
9600 Ronse Cousens R.  298S761  Sokkel 298 
9600 Ronse Coutures FrançoiR 298S762 Landenlaan 298 
9600 Ronse De Leie 298S 7 7 1  Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S772 Sokkel 298 
9600 Ronse De Lele 298S773  Sokkel 298 
9600 Ronse De Lele 298S774 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S775 Sokkel 298 
9600 Ronse De Zwamdraad PVBA 298S776 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delanghe-Watterloos 298S763 Landenlaan 2 98 
9600 Ronse Delbar 298S764 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar 298S765 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar 0 . , Teintureri e  "Le Soleil" 298S766 Ieperlaan eo/of Landenlaan 298 
GEl-lP N VNR WL TOPK 
9600 Ronse Delbar R . , Tardel PVBA 298S767 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar R. , Tarde! PVBA 298S768 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delbar R . , Tarde! PVBA 298S769 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delbar R. , Tarde! PVBA 298S770 Landenlaan 298 
9600 Ronse Dopebie-Denone 298S777 Sokkel 298 
9600 Ronse Dopchie-Vermeulen 298S778 Landenlaan 298 
9600 Ronse Dubus 298S779 Sokkel 298 
9600 Ronse Dubus 298S780 Sokkel 298 
9600 Ronse Dupont 298S78 1 Landenlaan en Krij t 298 
9600 Ronse Hantson 298S782 Krij t en Sokkel 298 
9600 Ronse Hantson 298S783 Sokkel 298 
9600 Ronse Hernue boerderij 298S784 Landenlaan 298 
9600 Ronse Rospitaal 298S785 Landenlaan 298 
9600 Ronse IHMO , Deumynck 298S786 Landenlaan 298 
9600 Ronse IHMO , Deumynck 298S787 Landenlaan 298 
9600 Ronse Kliniek Zus ters van Barmhartigheid 298S788 Sokkel 298 
9600 Ronse Lecomte 298S789 Landenlaan 298 
9600 Ronse Mabeltex 298S790 Landenlaan 298 
N 
co 
9600 Ronse Massez 298S791  Landenlaan 298 
9600 Ronse Moreau 298S792 Landenlaan 298 
9600 Ronse Moreau 298S793 Landenlaan 298 
9600 Ronse Rosier Allard 298S7 94 Krij t 298 
9600 Ronse Ruyssen J .  298S795 Krij t 298 
9600 Ronse Sneeuwwitje wasserij , Merchie-Dhondt 298S798 Landenlaan 298 
9600 Ronse Soc . cooperative l
' union teinturerie 298S799 Landenlaan 298 
9600 Ronse Stad Ronse 298S800 Krij t 298 
9600 Ronse Stad Ronse 298S802 Krij t en Sokkel 298 
9600 Ronse Stad Ronse - huisvuilverbranding 298S80 1 Sokkel 298 
9600 Ronse Station Ronse 298S803 Sokkel 298 
9600 Ronse Th oma es 298S804 Sokkel 298 
9600 Ronse Th oma es 298S805 Landenlaan 298 
9600 Ronse Th oma es 298S806 Landenlaan 298 
9600 Ronse Th oma es 298S807 Landenlaan 298 
9600 Ronse Th oma es 298S808 Sokkel 298 
9600 Ronse ' Tkindt J .  298S809 Ieped
.aan en/ of Landenlaan 298 
9600 Ronse TIIVW Ronse 2985810 Krij t en Sokkel 298 
9600 Ronse TMVW Ronse 298S8 1 1  Krij t en Sokkel 298 
GEMP N VNR WL TOPK 
9600 Ronse Trauward F .  298S812  Landeniaan 298 
9600 Ronse Utexbel 298S813  Sokkel 298 
9600 Ronse Utexbel 298S814  Sokkel 298 
9600 Ronse Van Butsele PVBA 298S815  Ieperlaan en/of Landenlaan 298 
9600 Ronse Van Ee-Toelen 298S82 1 Sokkel 298 
9600 Ronse Van Grotenbrul Fabriek 298S823 Krij t 298 
9600 Ronse Van Heckx 298S822 Landenlaan 298 
9600 Ronse Vancoppenolle R.  PVBA 298S818  Landenlaan 298 
9600 Ronse Vancoppenolle R.  PVBA 298S8 1 9  Landenlaan en/of Krij t 298 
9600 Ronse Vancoppenolle R. PVBA 298S820 Sokkel· 298 
9600 Ronse Verlinden 298S824 Sokkel 298 
9600 Ronse Verlinden 298S825 Sokkel 298 
9600 Ronse Vreugdevol 298S826 Iepe�iaan en/of Landeniann 298 
968 1 Nukerke De Samaritaan VZW 2985752 Landenlaan 298 
9681 Nukerke Jericho verzorgingstehuis vzw 298S753 Landenlaan 298 
9690 Kluisbergen Couvreur 297S830 Landenlaan 297 
9690 Kluisbergen De Waele - Van Ceulebroeck 2975849 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Decock 297S831 Landenlaan 297 
N 
1.0 
9690 Kluisbergen Dehasse 297S832 Landenlaan 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297584 1 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S842 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S843 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S844 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S845 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S846 Krij t en Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S895 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Marthoye en Degest 2 97S834 Landenlaan 297 
9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S796 Landenlaan 297 
9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 2975797 Landen i aan 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 297S835 Krij t en Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 297S836 Krij t en Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 297S837 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen S ilversilk 297S838 Krij t en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen S ilversilk 298S750 Landenlaan 298 
9690 Kluisbergen Silversilk 298S751  Landerliaan 298 
9690 Kluisbergen Silversilk 298S828 Krij t en Sokkel 298 
9690 Kluisbergen Silversilk 298S829 Krij t en Sokkel 298 
GEHP N VNR WL TOPK 
9690 Kluisbergen Te Winde PVBA 297S850 Landenlaan 297 9690 Kluisbergen Tiesage de Ruien - Fabriekswinkel 297S847 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Utexbel NV 297S848 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Vanden Bossche 297S839 Krij t 297 
9690 Kluisbergen Vandewalle en Bagein 297S840 Landenlaan 297 
9700 Oudenaarde Aldia (Aldenardia) 294S854 Sokkel 294 9700 Oudenaarde Blanka Wasserij , Gevaert A.  294S858 Landenlaan en/of Sokkel 294 9700 Oudenaarde Clarysse Brouwerij 294S88 1 Landenlaan 294 9700 Oudenaarde De Bisschop Brouwerij 294S855 Landenlaan 294 
9700 Oudenaarde De Clercq Wasserij 294S882 Landen i aan en/of Krij t 294 
9700 Oudenaarde Detran NV 294S875 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Eurantex 294S859 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Eurantex 294S860 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Générale des matières plastiques 294S876 Landenlaan 294 
9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S86 1 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S862 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Gevaert Wde Weverijen 294S883 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Les textilles nouveaux 294S863 Sokkel 294 
w 
0 
9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S884 Landenlaan 294 
9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S885 Landenlaan 294 
9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S886 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Naus 294S887 Landenlaan 294 
9700 Oudenaarde Q . L . Vrouw Ziekenhuis 294S888 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Q . L . Vrouw Ziekenhuis 294S889 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Q . L . Vrouw Ziekenhuis 294S890 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Q . L . Vrouw Ziekenhuis 294S89 1 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S892 Landenlaan 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S893 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S894 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S908 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Peters 294S897 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Rano NV 294S864 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens 294S85 1 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santene 294S852 Landenlaan en Krij t 294 
9700 Oudenaarde Santens 294S898 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens 294S899 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens 294S909 Sokkel 294 
GEMP N VNR WL TOPK 
9700 Oudenaarde S antens Engineering Service 294S866 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde S antens gebroeders 294S896 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde S tad Oudenaarde 294S877 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S900 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Station Oudenaarde 294S90 1 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Superconfex 294S902 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Van de Putte J .  294S856 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Van de Putte J .  294S857 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 294S867 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 2945868 Sokkel' 294 
9700 Oudenaarde Van der Straeten 294S869 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 2945903 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 294S904 Landettiaan 294 
9700 Oudena�rde Vebo Vleesfabriek 294S853 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294S870 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294587 1 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Welda 2945878 Sokkel 294 
Oudenaarde Welda 294S87 9 Landeniaan w 9700 en Krij t 2 94 ..... 
9700 Oudenaarde Zusters Bemadinoen 294S905 Sokkel 294 
9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S 9 1 1  Sokkel 293 
9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S 9 1 2  Sokkel 293 
9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S913  Sokkel 293 
9770 Kruishoutem De Biest PVBA 293S910 Landeniaan en/of Sokkel 293 
9770 Kruishoutem De Winne Brouwerij 294S873 Landen i aan 294 
9770 Kruishoutem Rij kswacht 294S874 Landeniaan 294 
9770 Nokere Nokra , Hanekop NV 293S914  Landentaan 293 
977 1  Nokere Sofinal NV 293S915  Sokkel 293 
977 1 Nokere Sofinal NV 293S916  Sokkel 293 
977 1  Nokere Sofinal NV 293S917  Sokkel 293 
9790 Wortegem-Petegem Beel P .  294S880 Sokkel 294 
9790 Wortegem-Petegem Faveere J .  2935918  Sokkel 293 
9790 Wortegem-Petegem Pyck 294S906 Sokkel 294 
9790 Wortegem-Petegem Zusters S t . -Vincent ius 294S907 Landentaan 294 
B I JLAGE 4 PUNTENKAARTEN 
20/7-8, 21/5 , 27/3-4, 
- 32 -
28/1-2, 28/3-4, 28/5 - 6 ,  28/7-8, 
29/1-2,  29/3-4, 29/5 - 6 ,  29/7- 8, 
29/1 ( d e t ail , s t ad Kortrijk) 
- 45 -
B I JLAGE 5 OVER Z I CHT VAN DE VAR I ABELEN  MET BETR EKK I NG TOT DE P UTTEN 
WAAR I N  GEP E I LD WERD 
-
DATIJH POMP* NUMMER WAARNEMING lW NIW 
2075600 1 8- 1 2-85 x 
2075609 1 6-01 -86 x 
20756 1 9  1 6-01-86 x 
20756 1 5  1 6-0 1 -86 
2085556 2 1-0 1 -86 x 
1 20BSSB1 22-0 1 -86 
2085573 2 1 -0 1 -86 x 
2085555 2 1 -0 1 -86 
2 1 55545 2 3-01 -86 x 
2 1 555 1 4  23-01 -86 x 
2 1 55546 2 3-01 -86 x 
2745007 08-07-85 x 
2 745007 1 8- 10-85 x 
. 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE MEETPUNT 
(m3 /h) WINNINGSPU'ITEN ** 
top buis 
MV 
ca . 5 MV 
x 1 sokkelput top bui s  
top buis 
x MV 
0 , 8  MV 
x top buis 
top buis 
? MV 
? top buis 
top buis 
top buis 
** PDB - Put buiten *** HV - Haaiveld 
dienst 
= 
= 
= 
= 
= 
GWDP Snt OPMERKINGEN **** ***** 
- - peillint zakte niet ver-
der dan 88 m 
98 , 96 - 79 
- - geen meting ; te veel 
schommeling van de water 
MV +  1 1 0 , 1 6  - 79 . kolom 
1 , 2  m 
MV - 90 , 24 - 68 
0 , 2  m 
81 , 78 - 61  
1 08 , 1 1  - 88 
MW 1 2 1 , 78 -102 
MV - 1 1 8 ,00 - 89 
0 , 1  m 
peillint zakte niet ver-
der dan 88 m 
MV - ca . 1 00 ca . -70 peillint vol sli�k boven-
0 , 5  m gehaald 
54 , 80 - 34 , 80 pomp ca 4 tot 6 h niet 
in werking 
- peillint zakte niet ver-
der dan 56 m 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt ( in m)  
***** Sm - Stijghoogte (in m + TAW) 
DATIJM POMP* NUMMER WAARNEMING IW NIW 
274S007 1 4-01 -86 x 
2745024 1 4-01 -86 x 
27450 1 0  1 4-01 -86 x 
2745003 08-07-85 
2745003 1 8- 10- 85 
2745003 1 4-0 1 -86 
2815025 1 4-01 -86 x 
. 
281 5049 1 4-0 1 -86 
2815073 1 4-01 -86 
2815061 1 4-01 -86 x 
2815023 1 2-07-85 x 
2815023 1 4-01-86 x 
* JW - Pomp in werking 
NfW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE HEETPUNT GWDP STil OPMERKINGEN 
(m3 /h) ** WINNINGSPUITEN **** 
top buis 
top buis 
top buis = 
x 1 landeniaanput MV 
1 land .+krijtput 
x 1 landen i aanput MV - 0 , 2  m 
1 land . +krijtput 
x 1 landeniaanput MV + 0 , 1  m 
1 land . +krijtput 
top buis = 
x 1 landeniaanput top buis = 
met Q = ca 2m' /u 
top buis = 
top buis = 
** PDB - Put buiten *** HV - Haaiveld 
dienst 
***** 
- peillint zakte niet ver-
der dan 58 m 
0 , 1 0  + 2 1  niet representatief 
MV - 46 , 93 - 26 
0 , 25 m 
66 , 10 - 41  
67 , 75 - 43 
67 , 62 - 43 
MV - 69 , 62 - 25 
0 , 86 m 
peillint zakte niet ver-
der dan 1 4  m 
MV + 55 ,93 - 40 
0 , 97 m 
80 , 00 tot ca . -60 compressor in werking : t4 
84 , 00 veel schommeling van de 
waterkolom 
MV - 52 , 70 - 28 pomp werkt"enkel ' s .. , 
0 , 5  m nachts" ,meting om 1 1h , . 
MV - 53 , 00 - 29 pomp werk "enkel ' s  
0 , 5 m nacht!ll" ,meting om 1 1h40 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
***** STH - Stijghoogte ( in m + TAW) 
POMP* DATUM NUMMER WAARNEMING IW NIW 
�8 1 50 1 9  1 4-0 1 -86 x 
282S 136  1 5-0 1-86 x 
2825 1 38 1 5-01 -86 x 
282S 1 5 7  1 5-01-86 x 
�82S 1 3 1  1 5-01 -86 x 
�835224 1 5-0 1 -86 x 
283S202 1 5-0 1 -86 
�83522 7  1 5-01 -86 x 
284S 1 88 1 6-01 -86 x 
28451 85 1 6-01-86 
284S 1 84 1 8-1 0-85 x 
2845 1 84 1 6-01 -86 x 
2855086 1 5-01 -86 x 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
AANLIGGENDE GWDP -Q PBD HEETPUNT STil OPMERKINGEN i(m3/h) ** WINNINGSPliTl'EN **** ***** 
MV 65 ,69 - 46 pomp 4 tot 5 dagen niet 
in werking 
1 sokkelput top buis = MV - 68 , 49 - 5 1  pomp werk " ' s nachts" 
0 , 6  m meting om 1 1  h 
pe illint zakte niet ver-
der dan 40 m 
peillint zakte niet ver-
der dan 1 20 m 
1 7  MV 1 44 , 1 4 -1 24 pomp ca . 24 h in werking 
MV 86 ,60 - 52 pomp 1 0  tot 1 5  min . niet 
in werking 
niet te pe ilen 
- top buis = MV - 55 , 75 - 24 pomp 1 dag niet in wer-
0 , 7  m king 
top buis = MV - 64 , 82 - 38 
0 , 5 m 
pe illint zakte -niet ver-
der dan 70 m 
top buis = 0 ,6 m 75 ,99 - 48 
onder deksel trap 
deksel trap = 77 , 44 - 49 
MV +  1 , 5 m 
top buis = MV-0 , 7rr 40 , 24 - 6 
** PDB - Put bui ten *** MV - Haai veld 
dienst 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m)  
***** STil - Stijghoogte ( in m + TAW) 
DATIJH POMP* NUMMER WAARNEMING IW NIW 
2855097 1 8- 1 0-85 x 
2855097 1 5-0 1 -86 x 
285508 1  1 5-01 -86 x 
2855089 1 5-01 -86 x 
28651 55 1 5-01-86 x 
2865 1 02 1 5-01 -86 x 
28751 46 1 6-01-86 x 
2875 1 5 1  1 6-01 -86 x 
2885 1 66 1 6-01 -86 
2885 1 56 1 5-0 1 -86 x 
28851 76 1 8-1 0-85 x 
2885 1 76 1 6-0 1 -86 x 
2885 1 7 1  1 6-01-86 
2915273 1 7-01 -86 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE HEETPUNT GWDP STil OPMERKINGEN 
(m3 /h) ** WINNINGSPlTITEN **** 
top buis 
top buis 
jMv 
top buis 
top buis 
top buis 
1 tot jMv 
2 
IMV 
top buis 
jtop buis 
MV 
x top buis 
** PDB - Put bui ten *** HV - Haai veld 
dienst 
***** 
82 , 48 - 38 pomp ca 5 tot 1 0  min niet 
in werking 
(81 , 1 05)  - 36 waterkolom aan het stij-
gen ; pomp juist stilge-
vallen ? 
60 , 89 - 1 6  
= MV-0 , 7m 36 , 1 0 - 2 pomp 7h30 niet in werking 
= MV-0 , 7m 49 , 3 5  - 22 
= MV-0 , 8m 54 ,40 - 24 pomp 2 dagen niet in wer-
king 
39 , 68 - 22 pomp 3 tot 4 dagen in 
werking 
3 7 , 89 - 22 pomp 4h1 5  niet in werking 
niet te peilen 
= MV-0 , 6m 50 , 34 - 32 
= MV-0 ,67 56 , 76 - 3 7. 
m 
59 , 72 - 40 
= MV-0 , 6m 41 , 77 - 3 1  
peillint zakt niet verder 
dan 64 m 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
***** STil - Stijghoogte (in m + TAW) 
DATIIH POMP* NUMMER WAARNEMING IW NIW 
29 15286 1 6-01 -86 x 
of 287 x 
291 5264 1 6-01-86 
2915290 1 7-01 -86 
291 5292 1 7-01 -86 
2915257 1 7-0 1 -86 
291 5337 1 7-01 -86 
291 5281  1 7-01-86 
291 5326 1 7-01 -86 x 
291 5327 1 7-01 -86 x 
29 15328 1 7-01 -86 
29152 50 1 6-01-86 
2915291 1 7-01 -86 
2915344 1 7-01-86 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE HEETPUNT GWDP STil OPMERKINGEN 
(m3 /h) ** WINNINGSPl.ITI'EN **** ***** 
MV 90 , 40 - 62 pomp niet in werking 
s inds zomer 1 985 
niet te peilen 
x 1 lariderliaanput top buis 74 , 83 - 57 
met Q = 7m3 /u 
x 1 landeniaanput top buis=MV+0 , 2m 75 , 04 - 57 
met Q = 7m3 /u 
niêt te peilen 
peillint zakte niet ver-
der dan 69 m 
x top buis = MV-O , Sm 75 , 26 - 59 
pomp slechts 5 min niet 
in werking = te sterke 
schommeling 
1 , 5  1 krijtput met top buis = MV-0 , 25 79 ,09 - 6 1  
tot 2 Q = 1 , 5-2m3 /u m 
peillint zakte niet ver-
der dan 65 m 
4 + 25 niet representatief 
x 1 landeniaanput MV - 0 , 1 5  m 74 , 83 - SB 
met Q = 7 m3 /u 
niet te peilen 
** PDB - Put buiten · *** HV - Maai veld 
dienst 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) ***** STH - Stijghoogte ( in m + TAW) 
(J1 
0 
DATIJM POMP* NUl'tfER WAARtiDiiNG IW NIW 
291 5345 1 7-01 -86 
2925457 1 7-01 -86 
2925459 1 1-1 2-85 
2925459 19-0 1 -86 
2925435 1 7-01 -86 
2925434 1 0- 1 2-85 
2925434 1 7-01-86 
2925456 1 7-0 1 -86 
2925448 1 7-01-86 x 
2925426 1 1-01 -86 x 
2925440 1 7-0 1-86 
2925424 17-01 -86 x 
2935728 1 5-01 -86 
29357 1 3  1 5-01 -86 
293591 8  04- 1 2-85 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE HEETPUNT GWDP STil OPMERI.INGEN 
(m3 /h) WINNINGSPUTI'EN **** ***** ** 
x top buis 
x top buis 
x top buis 
x 
x top buis 
x top buis 
x top buis 
top buis 
top buis 
x j a ,  aantal ? top buis 
top buis 
x 1 put in sokkel top buis 
x top buis 
x - top buis 
** PDB - Put buiten *** MV - Haaiveld 
dienst 
niet te peilen 
82 , 0 1  - 64 
= MV-0 , 3m 83 , 1 2  - 66 
= MV-0 , 3m 83 , 1 2  - 66 
peillint zakte niet ver-
der dan 81 m 
= MV-2m · 81 , 04 - 66 
= MV-2m 8 1 , 1 0 - 66 
1 24 , 10  -106 
peillint zakte niet ver-
der dan 84 m 
peillint zakte niet ver-
der dan 88 m 
= MV-2 , 8m 1 1 3 , 95 -100 
peillint zakte niet ver-
der dan 30 m 
0 , 93 + 10  niet representatief 
1 1 4 , 56 -100 
128 , 31 - 58 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
***** STH - Stijghoogte ( in m + TAW) 
(.Tl 
...... 
f 
DA'I1.1H POMP* Q PBD AANLIGGENDE HEETPUNT GWDP STil OPMERKINGEN NUMMER WAARNOONG IW NIW (m3 /h ) ** WINNINGSPI.ITTEN **** ***** 
293591 8  1 7-01 -86 x top buis 1 27 , 71 - 58 
2935729 27-1 1 -85 x peillint zakte niet ver-
der dan 6 1  m 
2935736 1 5-01-86 x top buis = MV-1 , Sn 1 1 7 ,4 1  -109 
2935707 1 5-01 -86 x top buis = MV-0 , 5n 83 , 48 - 6 1  , Peillint afgebroken 
294586 1 1 5-01-86 x top buis = MV-O , Bn: 1 16 , 29 -103 
2945863 1 7-01 -86 x top buis = MV-0 , 5m 73 , 1 2  - 46 
2945905 24-1 0-85 x top buis 3 7 , 75 - 27 
2945905 1 5-01-86 x top buis 38 ,08 - 27 
2955422 1 6-0 1 -86 x MV 60 , 01 - 39 
2955390 1 6-0 1 -86 x top buis = MV-0 , 7n 55 ,89 - 42 
295537 1  1 7-01 -86 x MV 7 7 , 42 - 53 pomp een 1 0-tal minuten 
niet in werking 
2955386 1 7-01 -86 x MV 7 1 ,93 - ,50 
2955388 16-0 1 -86 2 , 2  + 1 5  niet representatief 
2955389 1 6-01 -86 x MV 59 , 439 - 42 
2955375 1 7-01 -86 niet te peilen 
2955480 20-01 -86 x 1 landenlaanput top buis = MV+0 , 5n 93 , 64 - 33 
met Q = ca 2 m3 /u 
* IW - Pomp in werking ** PDB '- Put buiten *** MV - Haaiveld 
NIW - Pomp niet in werking dienst 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) ***** STH - Stijghoogte (in m + TAW) 
U"l 
N 
DATIJH POHP* NUMMER WAARNEmNG IW NIW 
295S373 1 7-0 1-86 x 
296S062 1 4-01 -86 x 
296S682 14-01-86 
296S065 1 4-01-86 
296S62 1 1 4-01 -86 
297S646 1 4-01 -86 
297S841 29-1 1 -85 x 
297S842 29-1 1-85 x 
297S843 29-1 1 -85 x 
297S844 29- 1 1-85 x 
297S845 29- 1 1 -85 x 
297S846 29- 1 1 -85 x 
297S638 04-12-85 
297S638 1 4-01-86 
297S836 1 4-01 -86 x 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE MEETPUNT GWDP STil OPMERKINGEN 
(m3/h) ** WINNINGSPiriTEN **** ***** 
bovenkant betonnen 82 , 51 - 58 pomp een 1 0-tal minuten 
cylinder = MV+0 , 1m niet in werking 
28 geen kontakt met het wa-
ter ; pe illint zat klem 
x MV 66 ,66 - 45 
top buis = MV-0 , 2m 56 , 92 - 27 
niet te peilen 
x top buis = MV-O , Sm 71 , 32 - 42 
2 4 krijt en/of MV 53 ,00 - 40 
sokkelputten 
Intercom 
3 , 4  4 andere Intercom MV 65 , 20 - 52 
1 8 , 3  4 andere Intercom MV 60 , 1 0 - 47 
1 9 , 5  4 andere Intercom MV 57 ,65 - 44 
8 , 7  4 andere Intercom MV + 0 , 7  m 58 , 60 - 44 
. 
5 andere Intercom MV 59 , 20 - �6 
x - top buis ( z=1 7 ,82)  49 ,47 - 32 
x - top buis (z= 1 7 , 82 )  49 ,08 - 31  
1 8  3 andere Silver- MV 66 , 49 - 52 
silk 
** PDB - Put buiten *** MV - Haaiveld 
dienst 
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
***** STH - Stijghoogte (in m + TAW) 
(.Tl 
w 
DATIJM POHP* NUMMER WAARNEMING IW NIW 
2975838 1 4-01 -86 x 
2975849 1 4-01-86 x 
297565 1 1 4-01 -86 x 
2975640 09-1 2-85 x 
2975837 1 4-01 -86 x 
2985784 09-10-85 
2985784 1 4-01 -86 
2985795 25- 1 0-85 
2985795 1 4-01 -86 
2985829 1 4-01-86 x 
2985755 lQ- 1 0-85 
2985755 1 4-0 1 -86 
2985772 08-1 0-85 
2985772 1 4-01 -86 
* IW - Pomp in werking 
NIW - Pomp niet in werking 
Q PBD AANLIGGENDE HEETPUNT GWDP STil OPMERKINGEN 
(m3 /h) ** WINNINGSPU'ITEN **** 
1 8  3 andere 5ilver- top buis 
silk 
24 4 putten 5ilver- MV 
silk 
- MV 
? - top buis 
(9)  3 andere 5ilver- MV 
s ilk 
x MV 
x MV 
x top buis 
x I top buis 
9 3 in 5ilversilk MV 
x top buis 
x t()P buis 
x 3 in zelfde be-l top buis 
' drij f ( in wer-
king ?) 
x 3 in zelfde be - top buis 
drij f ( in wer-
king ? )  
** PDB - Put bui ten *** MV - Haai veld 
dienst 
***** 
(MV-0 , 7  m 57 ,86 - 44 
71 , 58 - SB 
56 , 19 - 3 1  
- - peilsonde door olie ge-
· isoleerd , geen meting 
68 , 1 1  - 53 
2 , 78 + 23 niet representatief 
1 , 3 7  + 2 4  niet representatief 
(=MV-O , Sm 42 , 1 3  - 3 
( =MV-0 , 5� 42 , 45 - 3 
62 , 09 - 47 
36 , 89 - 7 
42 , 45 - 1 3  
48 , 30 - 1 4  
46 , 81 - 1 3  
**** GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
***** STil - Stijghoogte (in m + TAW) 
• <..n .". 
- 55 -
B I JLAGE 6 OVER Z I C HT VAN DE VASTE GEGEVENS VAN DE  PUTTE N  
WAAR I N  GEP E I LD WERD 
NUMMER NAAM GEMEENTE x y 
Zl DIEPTE WATERVOE-
m+TAW) PUT(m) RENDE LAAG* 
207S600 EROGAL 8820 Oostnieuwkerke 57530 1 83200 25 1 50 L 
207S609 LAVAHEAT 8 1 40 Staden 53900 187000 20 . 220 K 
20756 1 9  EXPORTSLACHTBUIS WESTROZEBEKE 8699 Westrozebeke 54530 1 8 1 020 40 290 s 
2075 6 1 5  MORAFROST 8 1 40 Staden 55625 1 82900 30 450 s 
208S556 GRI!\UWZUSTERS 8800 Roeselare 62660 1 82400 22 145  L 
208S581 SEYNAVE 881 0  Rumbeke 64900 1 80800 2 1  1 08 L 
2005573 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT 8800 Roeselare 62 700 1 82300 20 1 7(\. "  L 
208S555 DE POORTERE L .  8800 Roeselare 62000 182600 20 280 s 
2 1 5S545 SINT JOZEFKLINIEK 8870 Pittem 71 300 1 86600 29 1 56 L + K 
21 5S5 1 4  VAN BONSEBROUCK 8770 Ingelmunster 71 900 1 79500 1 7  1 9� 4 s 
2 1 5S54G ZUSTERS VAN MARIA 8870 Pittem 72290 187560 3 1  1 72 s 
274S007 BUSSCHAERT 8970 Krombeke 305 1 0  1 7 7635 1 020 ( 1 40 ) L 
* L Landeniaan ; K Krijt ; s Sokkel 
NAAM GEMEENTE x y 
Zl DIEPTE WATERVOE-NUHHER m+TAW) PliT(m) RENDE LAAG •  
274S024 IDEAAL 8970 Poperinge 33795 1 72425 .2 1  ca. 1 30 L 
274S0 1 0  VANDENBUSSCHE 8978 Watou 29305 1 73495 24 147  L 
2 74S003 ENGELS LEGER (DE LOVIE) 8994 Proven 32400 1 75900 25 201 , 1 7  K 
2 8 1 S025 BERTIER 8960 Reningelst 36462 1689 10 45 , 5  1 30 L 
281 S049 GOUDZEUNE 8904 Dikkebus 40350 1 68350 35 1 37 L 
I 
281s073 I SINT - 5IXTUSABDIJ 8983 we :=:tvl eteren 34050 1 77550 1 5  1 24 , 5  L 
2815061 TEX WORKS 8970 Poperinge �5380 - 1 72070 - 25 1 50 L 
35595 1 72270 
281S 023 VAN ROBAYS 8968 Vlamertinge 41 700 1 70635 25 1 16 L 
281 S0 1 9  ST . -STANISLASCOLLEGE 8970 Poperinge 34300 1 72 700 20 189 K 
28251 36 LEE EUROPE 8900 Ieper 45770 1 73500 1 8 , 5  1 50 L 
282S1 38 METAL FINI5HING 8900 Ieper 44965 1 74410  1 2 , 5  1 10 L 
282S1 57 METAL FINI5HING 8900 Ieper 44965 1 74410  1 2 , 5 90 L 
- - · - · 
* L Landeniaan : K Krijt:  5 Sokkel 
NUHHER NAAM GEMEENTE 
282S 1 3 1  LEE EUROPE 8900 Ieper 
283S224 DUMOULili . 8688 Zonnebeke 
283S202 RIJKSHIDDELBARE SCHOOL 8690 Hoorslede 
283S227 RAMBOOR 8670 Wervik 
284S 188 JET 8690 Moorslede 
284S 1 85 LAMHERS HINKFARM 8650 Ledegem 
2845 1 84 ST . -ANNA ' S WEIDEBLOEM 8650 Ledegem 
285S086 BONTE 8950 Nieuwkerke 
285S097 HEUVELLAND-EI 8960 Reningelst 
285S081 VANGANSBEKE 8948 Kemmel 
21355089 VERRAES 8950 Nieuwkerke 
286S 155 CJ\LLEWAERT 8900 Ieper '--····-·· 
* L I�deniaan ; K Krijt , s Sokke l 
x y 
Zl 
m+TAW) 
456 1 5  1 73530 20 
52 1 80 1 74200 35 
57920 1 76935 54 
53940 1 68900 32 , 5  
61 765 1 69710 27 
60690 1 74220 24 
61450 1 73830 2 7 , 5  
40620 1 62225 35 
39035 1 67500 45 
4 1 903 1 65070 45 
40 1 60 1 62025 35 
' 
49520 1 67590 28 .5 
DIEPTE 
PliT(m) 
278 , 5  
169 
1 88 
1 46 
142  
164 
148 
ca . 100 
40-1 45 
1 1 8 
100 
140 
WATERVOE-
RENDE LAAG* 
s 
L 
L 
K 
L 
K 
K 
L 
L 
L 
L 
L 
U"l 
co 
NUMMER NAAM GEMEENTE 
2865102 SIX 8968 Vlamertinge 
287S 1 46 DE MADLEINE 8670 Wervik 
2875 1 5 1  ST . -JOZEF 8670 Wervik 
2885166 I DEAL 8600 Menen 
2885156 REBRY 8660 Geluwe 
2885176 UNIGOM 8610 Wevelgem 
2885 1 7 1  ST . -JORISKLINIEK 8600 Menen 
291S2 73 CENTRAWAS 8630 Gullegem 
291S286 DELOBELLE 8760 Lendelede 
of 287 
291S264 HIPPODROOM 8720 Kuurne 
2915290 IDEALSPUN 8630 Gullegem 
291 S292 I DEALSPON 8630 Gullegem 
2915257 ISOMO 871 0  Heule 
• L Landeniaan � K Krij t �  S Sokkel . 
x y 
Zl 
m+TAW) 
428 1 5  1 68080 31  
56255 164035 1 8  
561 00 1 64200 1 5- 1 7, 5  
62390 1 65550 ( 1 2 , 5) 
58900 167 770 19  
64840 166735 1 9 , 8  
(621 1 0 )  ( 1 65470) 1 1  
68460 1 70570 1 7 , 63 
(68430) ( 1 75840) 127,5-30 
73440 1 72224 18 
68785 1 70785 1 7 , 5 
68705 1 70850 1 7 , 5  
7040 1 1 71 6 1 2  i a  
DIEPTE 
PIIT(m) 
1 40 
88 , 5  
1 05 
1 30 
1 10 
107 
1 31 
1 1 1  
1 20 
150 
1 02 
1 1 7  
105 
102 
WATERVOE-
RENDE LAAG *  
L 
L 
L 
L 
L 
L 
K 
L 
L 
L e;o K 
L 
L 
L 
L 
U'l 
1.0 
NUMMER NAAM GEMEENTE x y 
Zl DIEPTE WATERVOE-
m+TAW) PUT(m) RENDE LAAG* 
2915337 O.L .VR.TER ENGELEN LYCEUM 8500 Kortrijk 72760 1 69505 1 5  140-14.: L 
291 $281 RETORDERIE VELAM 8710 Heule 70530 1 70850 1 7  - 1 25 L 
291 5326 MARlA ' S  VOORZIENIGHEID 8500 Kortrijk 72470 168245 7, 5-20 1 35 K 
291 S327 MARlA ' S VOORZIENIGHEID 8500 Kortrijk 724 1 0  168220 7, 5-20 1 35 K 
2915328 MARlA 'S VOORZIENIGHEID 8500 Kortrijk 72327 1 68 1 80 7, 5-20 1 3 5  K 
291 5250 VAN ASSCHE 8750 Huls te 7401 0  1 76750 29 1 46 K 
291 529 1  I IDEALSPUN 8630 Gullegem 68805 1 70785 1 7 , 5  �90) 35 s 291 S344 ST .  ANTOINE 8500 Kortrijk 73265 168820 1 9  303 s I 
2915345 
I ST . ANTOINE 8500 Kortrijk ( 7 3265) ( 1 68820) 1 7 , 5  260 s 
2925457 B . G . D .  8751 Ooigem 75957 1 77 1 1 5  1 8 , 1 3  1 1 0 L 
292S459 GEMEENTE OOIGEM 8751 Ooigem 77045 1 76560 1 7 , 50 1 30 L 
292S435 STEPMAN 8740 Deerlijk 78830 1 72050 1 5-1 7 , 'i  1 1 4 L 
2925434 VAN MARCKE 8749 Beveren-Leie 77190 1 74240 1 7  1 25 L e /o K 
292S456 B . G .D .  8751 Ooigem 75960 1 77 1 28 1.7 ,9E 1 94 ,65 s 
* L Landeniaan 1 K Krijt 1 S Sokkel . 
NUMMER NAAM GD-IEENTE 
292S448 BOMARBRE 8730 Harelbeke 
292S426 DE VOS GEBR . 8740 Deerlijk 
292S440 EX-NUYTTENS 8740 Deerlijk 
292S424 VAN MARCKE 8749 Beveren-Leie 
! 2 3S728 DE VOS 8790 Waregem 
293S7 1 3  BEKAERT 8790 Waregem 
293S9 1 8  FA VEERE 9790 Wortegem-Petegem 
292S729 GEDYDEL 8790 Waregem 
293S736 O . L . V .VAN LOURDES KLINIEK 8790 Waregem 
293S707 VAN HAUTI'E 8560 Vichtc 
294S861 GEVACO 9700 Oudenaarde 
294S863 LES TEXTILLES NOUVEAUX 9700 OUdenaarde 
294S905 ZUSTERS BERNADINNEN 9700 Oudenaarde 
. 
* L Landeniaan : K Krij t :  s Sokkel . 
x y 
Zl 
m+TAW) 
75900 1 72710  1 3  
80085 1 71 080 1 5  
78250 1 71 600 1 7  
77025 1 74330 16 
83600 1 76700 1 1  
830 1 0  1 74460 1 5  
89830 1 71 870 70 
83Èi70 1 75900 1 6  
83200 1 77065 1 0  
82085 1 70 3 1 0  23 , 5  
95860 1 7 1 435 14 
97300 1 73800 28 
96000 1 70700 1 1  
DIEPTE 
PUT(m) 
200 
�97 , 5  
187 ,75 
200 
1 00 
240 
1 80 
1 84 , 5  
204 
1 50 
1 25 
1 0 1  
95 
WATERVOE-
RENDE LAAG* 
s 
s 
s 
s 
L 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
0'1 -
NUMMER NAAM GEMEENTE x 
295S422 DE WITl'E - LIETAER 8520 Lauwe 66290 
295S390 I<LARATEX 8610 Wevelgem 66970 
295S371 O , L.VR .  VAN 7 WEEEN 8500 Kortrijk 71 775 
295S386 ST . -JOZEF RUSTOORD 8500 Kortrijk 7 1 990 
295S388 ST . -KLARA 8610 Wevelgem (66755) 
295S389 ST .-KLARl\. 861 0 Wevelgem (66755) 
2955375 DE WITl'E EN ZOON 8500 Kortrijk 73620 
295S480 ! BOCKOR 8540 Bellegem 73060 
295S373 O . L .VR .  VAN 7 WEEEN 8500 Kortrijk 71 775 
296S062 BEKAERT MATTRESS TICKING 8591 Moen 8 1 2 75 
2969682 GEMEENTE ZWEVEGEM 8550 Zwevegem 77080 
. 
2961':065 GEMEENTE MOEN 8591 Moen 81 1 40 
296S62 1 ST . -AMAND WASSERIJ 8550 Zwevegem 171 50 
297S646 DESRUMEAU 8590 Heestert 82 1 25 
297S841 INTERCOM 9690 Kluisbergen 87875 
2975842 INTERCOM 9690 Kluisbergen 87975 
297S843 INTERCOM 9690 Kluisbergen 87900 
* L Landeniaan i K Krijt , S Sokkel .  
y_ 
Zl 
lrm+TAW) 
165790 2 1 ,5  
1 66610 15 
1 68 1 20 24 , 5  
167850 2 1 , 5  
( 1 67250) 1 7 , 5 
( 1 67250) 1 7 , 5 
1 68 1 00 20 
1 63520 60 
1 68 1 20 24 , 5  
162450 20 
167960 22 
1 63060 30 
1 67350 25 
1 66575 30 
1 64 1 75 1 3, 38 
1 63625 1 3 , 40 
163975 1 3 , 36 
DIEPTE 
Ptrr(m) 
1 10 
1 40 
1 35 
1 3 7  
100 
1 3 3  
1 29 
291 , 7  
1 74 
103 
135  
1 23, 97 
1 1 0 
ca . 100 
87 
79 
81 , 5  
WATERVOE-
RENDE LAAG* 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
K 
K + S 
s 
L 
s 
· S 
s 
K én/of s 
K en/of s 
K en/of s 
K en/of s 
0'1 
N 
NUMMER NAAM GEMEENTE 
2975844 INTERCOM 9690 Kluisbergen 
2975845 INTERCOM 9690 Kluisbergen 
2975846 INTERCOM 9690 Kluisbergen 
2975638 NMW 8580 Avelgem 
2975836 SILVER5ILK 9690 Kluisbergen 
297S838 5ILVER5ILK 9690 Kluisbergen 
297S849 DE WAELE - VAN CEULEBROECK 9690 Kluisbergen 
2975651 NONCKELE 8590 Heestert 
297S640 RAP EN REIN WASSERIJ 8580 Avelgem 
297S837 SILVERSILK 9690 Kluisbergen 
2985784 HERNUE 9600 Ronse 
2985795 RuYS5EN 9600 Ronse 
2985829 SILVER5ILK 9690 Kluisbergen 
. 
* L Landeniaan ; K Krijt ; 5 Sokkel 
x y 
Zl 
m+TAW) 
88200 1 63950 1 3 , 46 
88325 163800 1 3 , 5  
88000 163825 1 3 , 36 
86520 163770 1 7  
898 1 0  1 64530 1 5  
89800 1 64400 1 5  
89575 1 64550 1 4  
82810  164800 25 
84450 1 63080 22 
89960 1 64640 1 5  
92980 1 58650 26 
95050 1 59450 40 
90080 1 64640 1 5  
DIEPTE 
PUT(m) 
8 1 ,54 
90 
78 , 57 
84 ,8 
1 1 5 
1 1 2 
1 00 
102 
93 
1 20 
2 5 , 5  
72 , 5  
94 
WATERVOE-
RENDE LAAG* 
K en/of s 
K en/of 5 
K en/of 5 
K en/of 5 
K P-n 5 
K en /of S 
s 
5 
5 
s 
L 
K 
K en 5 
0\ 
w 
NUMMER NAAM GEMEENTE x y 
Zl DIEPTE WATERVOE-
m+TAW) PUT(m) RENDE LAAG* 
298S755 ANCKAERT 9600 Ronse 95120 1 59930 30 80 s 
2985772 DE LEIE 9600 Ronse 96 140 1 60400 34 . 2 1 0  s 
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B I JLAGE 7 STI JGHOOGTEKAART ( LAND E N I AAN EN  SOKKEL, 
TUSS E N  14 EN 17 JANUAR I 1986 ) 
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B I J LAGE 8 BOORGATMETI NGEN I N  SOKK EL  I N  WEST- EN OOST-VLAAND ER EN 
- 68 -
Omd at b i j  de toepas s i ng v an het spoel boren de kwa l i te i t v an de boor­
mon s ters erg  vers l echt , i s  het d i kwi jl s nood z ak e l i jk een beroep te  d oen op 
aanvu l l ende metoden om toch vold oende i nformat i e  te bekomen over de 
geo l ogi e van de aangeboorde aard l agen. Oe mee s t  aangewezen tec h n i eken 
z i jn d an " geofys i sche  logg i ng metodes • •. I n  de h i ern averme l d e boorgat­
meti ngen werd gebru i k  gemaakt  v an ver s c h i l l ende l oggi ngtec h n i eken z o a l s 
SP , Weers tandsmeti ngen � Gamma , C a l l i pe r ,  F l ow ,  e n z .  ( z i e  h i ern a ) . 
Hoewe l a l  deze tech n i eken een ei gen fys i sche  parameter beschr i jven , z i jn 
ze al s dusdan i g of i n  ge1sol eerde vorm, geol og i sc h  moe i l i jk te vertal en . 
U i t  een vergel i jkende stud i e  tus sen de curves v an de versch i l l ende l ogs  
i n  funk t i e  van de d i epte , k unnen hee l wat  i n l i ch t i ngen bek omen worden 
d i e  d i kwi jl s  tot een geo l ogi sche i n terpret at i e  v an hoge kwal i te i t k u n nen 
l e i den . 
a )  SP : Spont ane poten t i aal  
Sonde d i e  de e i gen poten t i aal  meet , ontstaan door de mi nera l ogi sche 
versch i l l en in  de geol ogi sche  format i es of door de versch i l l en i n  
zoutgeha l te i n  het grondwater en/of de spoe l i ng. 
b)  Weerstand smet i n gen : SN LN  LAT L atera l  B 
Sonde d i e  de s c h i jnb are res i s t i v i te i t i n  een geo l ogi sche format i e  onder 
i n v l oed v an een opgewekt e l ektr i s c h  ve l d  bepaal t .  N aarge l ang de afs t and 
t u s sen de e l ektrodes en/of de vorm v an het opgewekte e l ektri s c h  ve l d ,  
worden verschi l l ende types onderschei den zoal s : SN Short Norma l , LN  
Lon g Norma l , LAT L ateral , en z .  
c )  C a l l i per 
Sonde d i e  de breedte ( en d u s  de regel maat ) v an een boorgat meet i n  funk­
t i e  van de d i epte . 
d )  Gamma 
Sonde d i e  de n atu u r l i jke gammas tral i ng ( de span t a l e rad i o - akt i v i te i t )  
opmeet . N a t u u r l i jk e  i s ot open zoa l s K40, U & T h  geven v o l d oende i on i ­
zerende s t r a l i n g om een meetb aar s i gnaal  t e  vormen . 
e )  F l ow 
Sonde d i e  de s n e l he i d  v an de waters troom i n  het boorgat en de toen ame 
ervan meet i n  f u n kt i e  v an de d i epte . D i t  gebeurt t i jden s een pompi n g  
zod at d e  d i ep te s ,  waar de  s trooms ne l hei d toeneemt onder i nv l oed v an d e  
i n trede v an water i n  de  format i e ,  g e l oka l i zeerd worden . 
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BOORGATMET I NGE N I N  SOKKEL ( I NCLUS I EF KOLENKALK) I N  WEST- EN OOST -VLAA NDEREN 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Pl a a t s  
Oostende 
B rugge 
Veurne-Steen kerke 
Kortema rk 
Pi ttem 
Hoog l ede-G i t s  
W i e l s beke 
Gi j zegem 
S t .  E l  ooi s -W i n k e l  
G u l l egem 
Ooi gem 
Hare l beke 
V i c h te 
Roos d a a l - Parne l 
Ni euwke rke 
Bori ng n r .  
22W- 2 79 
SOE - 1 34 ·. 
52W- 1 54 
53W- 73 
67E - 178 
68E - 189 
7 1 E -2 5 6  
83W-471  
83W-472 
83E-407 
83E4 1 7 ( 1everv . ) 
84W- 1471 
86E -20 1 
95W- 1 52 
Ni euwkerke- Noordhoek 95W- 153 
l�ervi k - z u i d  
Rek kern - n oord 
We rvi k -noord 
l<e k kem-z u i d  
Rol l egem-Tombroe k 
He l k i jn ( D4 )  
Ave l gem-Bossui t ( D7 ) 
Koo igem-Dri ehoven 
Kooi gem-Kapel 
Bel l egem 
Brake l 
Bra ke l 
Hel k i jn ( DB )  
Spi ere 
96E-74 
96E - 76 
96E - .7 5  
97W-648 
97W-649 
97E -806 
97E-817 
97E-863 
97[ -864 
97[-865 
99[-968 
1 1 1E -626 
1 1 1E -627 
d i epte u i tgevoerde me t i ngen 
S p / weersta nd/ca l i per/gamma tot 184 m 376 m 
275 m S p  e n  wee r s tand vanaf 62m/gamma/ca 1 i per tot u:r:;  
. 3 4 0  m 
238 m 
244 m 
377 m 
250 m 
.,.... 
S p e n  weerstand vanaf 256 m/temp . /yamma/ca l i p�� 
324 m 
290 m 
2 50 m 
185 m 
250 m 
245 m 
1 5 2  m 
2 32 m 
Sp en wee rs tand vanaf 180 mi ca l i per/gamma 
tot 1 6 1  m s p/weersta nd /ca l i pe r/gamma 
Sp en weerstand vanaf 1 78 m/garnma -ca l i per 
Sp en weers tand en ca l i per vanaf 143 m/gamma 
tot 240 m 
Sp , weerstand en cal i per vanaf 1 58 m/gamma to� 
240 m 
Sp , SN en LN van 153 m tot 235 m/gamma tot 200� 
Sp en weerstand vanaf 164 m/gamma -ca l i per 
cal i per en gamma tot 152 m 
weerstand vanaf 1 3 1  m/Sp vanaf 165 m/gamma 
Sp , S N  40 , L N  160 , LAT vanaf 125 m/gamma 
Sp en weerstand vanaf 1 18 m/gamma -cal i per 
Sp en weerstand vanaf 127 m/gamma 
191 m S p ,  weerstand 
220 , 16 m Gamma 
1 83 m Gamma 
200 m Sp , weerstand , cal i per vanaf 23 m tot 163 m/ 
gamma 
2 10 m Sp , weers tand ,cal i per , l atB vanaf 1 50 m/gamma 
1 72 , 5m Weerstand , Sp , vanaf 1 10 mical i per/gamma 
129 m Sp , weerstand en cal i per vanaf 79 m/gamma 
1 5 1  m S p ,  weerstand en cal i per vanaf 79 m/gamma 
160 m S p , weerstand , ca l i per vanaf 1 10m/gamma tot 130 
·'!'>\ 
1 5 1  m S p , l ateral B ,  cal i per vanaf 90 m/gamma 
140 m S p .  weers t�nd . ca l i per vanaf 1 12 m/gamma 
181 m Weerstand en cal i per vanaf 86 m /gamma : tot 1 7 1� 
172 m 
142 , 5m 
1 5 1  m 
fl ow�eti ng /weers tand/cal i per /gamma 
Sp . weerstand en cal i per vanaf 113 m/gamma 
I 
gamma 
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B i jl age 9 : VERSLAG POMPPROEF TE V I CHTE ( ANZEGEM) 
- 71 -
Op 31 oktober 1 984 te 22. 00 uur werden al l e  pompen i n  het bed r i jf 
s t i l ge l egd. Het waterpei l kon dus  terug st i jgen tot rus ttoes t and.  De 
pompproef werd u i tgevoerd op put  nr  4, achter de fabr i ek ge l egen i n  een 
we i de l angs  de Grass traat te V i c hte. 
De pomp bev i nd t  z i c h  op 153 m onder het maai ve l d  of op - 1 25, 4 m TAW. 
Het d ak v an de sokkel  ·zou z i ch bev i nden op -94, 5 m TAW. De met i n gen 
werden ged aan met zuurs tof i n  een borre l bu i s  d i e  u i tmondt v l ak boven de 
pomp. Met i ngen met een manometer ( v an 0 tot 6 atmosfeer op 1/10 
n auwkeur i g) v an de testdruk i n  de borre l bu i s  - i n  evenwi c h t  met de 
hoogte v an de waterkol om boven de pomp, geven het pei l aan ( zeer 
rud i mentai r). De pompproef begon op 2 november 1 984 te 10 uur 38 11 en 
werd s topgezet op 3 n ovember te 9 uur 47 1 3011 • T i jdens  de pompproef even­
al s b i j  de s t i jg i ng  na het stopzetten werden vol gens een opge l egd 
t i jdschema de pei l en gemeten. De res u l taten v i ndt  men h i ern a. 
H i eru i t kon afge l e i d  worden d at de KD-waarde ongeveer 20 m2/d bedr aagt. 
Het s p l etenpatroon i s  v an d i e  aard d at de putten e l k aar n i et beïn v l oeden 
( al t h an s  put  1 en 4 op  200 m af s tand). 
Men k an bes l u i ten d at b i j  v o l l e  afpompi ng  het waterpe i l v an putten 2, 3 
en 4 we l l i ch t  net boven het sokke l opperv l ak b l i jft, maar d i t  v an p u t  1 
defi n i t i ef i n  de sok k e l  d r i ngt. P u t  1 moet d an ook z o  s n e l  moge l i jk ver­
v angen worden door een n i euwe put  met een andere l i g g i ng. 
Tij d 
0 
1 0" 
20" 
30" 
40" 
50" 
1 I 
I ' 3'0 '  
2 '  
3 '  
4 '  
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 '  
J O '  
- 7 2  -
POMPPROEF TE VICHTE (N . V .  STEVERLYNCK) 
Start op 2 . 1 1 . 84 te I Ou38 ' 
- Debiet meter start 
Deb iet meter na 1 u3 ' 
6 1 9705 , 5  
6 1 97 62 , 0 
op put 4 (pomp op - 1 53 m) 
Q • 53 , 8  m3 /u . 
- Metingen gebeurden met manometer ( 1 / 1 0  atm . nauwkeurig) dwz . 
Interpretatie op zicht kon �ebeuren tot op .!_ 1 / 1 00 atm . dwz . + 
t . o .v .  pomppositie . 
m nauwkeurig 
dm water 
peil in m boven Tij d peil in m boven -��-! pomp op - 1 70 m 
pomp de pomp 
3 2 , 2  1 5 '  2 9 ' 1 te 10 u : 44 , 8  
3 1  , o  20 ' 2 9 '  1 te 1 1  u53 ' : 44 , 8  
30, 3  25 ' 2 9 , 0  
30, 1 3 1 ' 28 , 95 dwz . geen invloed 
29 , 95 37 ' 28 , 9  
29 , 9  
29 , 85 42 ' 30" 28 , 8  
2 9 , 7  50 ' 28 , 8  
2 9 , 6  60 ' 28 , 8  
2 9 , 5  90 ' 28 , 8  
ï 
2 9 , 3  2 I O '  28 , 2a anders I 
29 , 1 5 330 ' 27 ' 91 gemeten I 
29 , 2  450 ' 28 , I 1 
2 9 , 2  1 290 ' 2 9 ,� 
29 ' 1 1 390 ' 28 , 8  
2 9 ,  1 
Tij d 
0 
20" 
50" 
' 20" 
' 40" 
' 30" 
3 ' 
' 30" 
4 '  
I 
45" 
6 ' 
7 '  I I 
I 
I 
I 
I 
8 '  I I 
I 
9 ' I I 
I 
1 0 '  I 
I 
- n -
POMPPROEF TE VICHTE (N . V .  STEVERLYNCK) 
Stop op 3 . 1 1 . 84 te 9u47 ' 30" op pu t 4 
pomp op -1 53 m 
Debiet st'art 6 1 9705 , 5  m3 1 
Debiet stop 620950 , 24 m3 J 
1 24 4 , 3 /23 , 84 u c 52 , I 9 u .  
Peil in m bo- Tij d Peil in m bo-' t " = I 430 ' 
ven de pomp ven de pomp t / t" 
28 , 8  I S '  32 , 0  I 
3 1 , 2  20 ' 3 2 , 0  2 , 3  x I o
-4 
5 , 8 x I o
-4 
3 I , 3 25 ' 3 2  , I  9 , 3  x I 0
-4 
I , I x I o
-3 
3 1  , 5  30 ' 32 , 2  I , 7 x I 0
-3 
I -, x 1 0-3 3 I , S  I 32 '  I 33 , 5 1  anders 2 , I  I I 
1 
I 0
-3 3 I , 6  372 ' 33 , 8 :  gemeten 2 , 4  x 
I 
I 
I 752 ' 33 ,!! 2 , 8  x l o
-3 
3 1  , 8  3 , 3 x I o
-3 
4 , 2  x I o
-3 
I 
I o-3 I 4 , 9  x I 
I 
I 
I 0
-3 
3 1  , 8  I 5 , 6  x 
I 
1 0
-3 I 6 , 3  x I 
I 
1 0
-3 
3 1 , 8 7 , 0 x 
1 , 0 x I o
-2 
3 1  , 8  1 , 4 x I 0
-2 
1 , 7 x l o
-2 
3 1 , 7  2 , I  x I 0
-2 
I 
3 1  , 8  9 , 2  x I 0
-2 
2 , 6  x 1 0
- 1 
. .  . .  ·- -· - · - -
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3 1 , 9  
3 1 , 9 
Peil t"/t 
28 , 8  1 0  
3 I , 2 4291  
3 1  , 3  1 7 1 7  
3 1 , 5 1 073 
3 1 , 5  859 
3 I . 6 573 
3 1  ,8 478 
3 1  ,8 4 I O  
3 I ,8  359  
3 1 ,8 306 
3 1 , 7  23 9 
3 1  , 8  205 
3 1  ,8 1 80 
3 1 . 9  1 60 
3 1 , 9  1 44 
3 2 , 0  96 
3 2 , 0  72 , 5  
32 , I  58 , 2  
3 2 , 2  48 , 7  
33 , 5  1 1 , 8 
33 , 8  4 ,8 
-
33 , 8  1 , 8 
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B I JLAGE 10 MEETRESULTATEN POMPPROEF TE BERCHEM ( KLU I SBERGEN ) 
- Stopproef put  1 na  s topzet t i ng  v an 4 prod u k t i eput ten 
- Stopproef put 2 na stopzet t i ng  v an 4 prod u k t i eputten 
- S tepdr awdown test  put 1 
- P ompproefme t i ngen i n  bepompte p u t  1 
- P ompproefme t i ngen i n  waarnemi ngsput  2 
- Stopproefme t i ng  bepompte p u t  1 
- Stopproefme t i ng waarnemi ngsput  2 
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B I JLAG E  11 OVER Z I CHT VAN DE  P UTTEN WAAR U I T  I N  HET BESTEK 
VAN D I T  ONDERZO EK EEN GRONDWATERMONSTER WERD 
ONTNOMEN 
TOPK nummer  v an de topograf i sche NG I -k aart 
( voorbee l d 207 = b l ad 20/7) 
WL w atervoerende l aag 
GEMP postn ummer en deel gemeente 
N n aam v an het bed r i j f  
MNR grondwatermon sternummer 
TOPK �WL�------------------
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
� 1 5  
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
Krij t 
Krij t en Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krij t 
Sokkel 
Sokkel 
Krij t 
Krij t 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan en Sokkei 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krij t 
Krij t 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
LandeniR.an 
Landenlaan 
Landenlaan 
GEMP 
8 140 Staden 
8 140 Staden 
8820 Oostnieuwkerke 
8820 Oostnieuwkerke 
892 1 Poelkapelle 
8 140 Staden 
8140 Staden 
8699 Westrozebeke 
8800 Roeselare 
88 10 Rumbeke 
8800 Roeselare 
8800 Roeselare 
8800 Roeselare 
8800 Roeselare 
8800 Roeselare 
8800 Roeselare 
8800 Roeselare 
8830 Hooglede 
8700 Izegem 
8770 Ingelmunster 
8770 Ingelmunster 
8850 Ardooie 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8770 Ingelmunster 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8860 Meuleb€'ke 
8983 Wes tvl eteren 
8994 Proven 
8970 Krombeke 
8970 Krombeke 
8970 Poperinge 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 WAtou 
N 
Westfro 
Debeil Oliefabrieken 
Erogal PVDA 
Zusters v . d .  H .  Vincentlus a Paulo 
Van de Putte 
S t . -Jan Wasserij , Degandt G .  
Horafrost 
Exportslachthuis Westrozebeke 
Maselis gebroeders , AVIX 
Soliver 
Beverense wasserij , Callewaert B .  
Grauwzusters 
Roularta 
St . -Jozef Calasans Klooster 
Vrij Technisch Instituut 
Hanekop 
Marla ' s  Rustoord Kliniek 
SADEF 
Roose Wasserij , Malfait E .  
Reinwns Wasserij 
Tack 
Klooster H. Kindsheid 
Vandemoortele Olieslagerij 
S t . -Jozefkliniek 
Van Honsebrouck Brouwerij 
Ardovries 
Ardovries 
Ardovries 
Gemeentebestuur Sportcomplex 
Pyck en zonen PVBA 
Eurofreez 
Busschaert Zwij nekwekerij 
Dehondt G. Boerderij 
' Ideaal ' Cailliau-Hughe Wasserij 
Debaene J .  Boerderij 
St . -Sernardus Brouwerij 
VAn �ecke - Kapittel BrouwP-rij Hommelbier 
MNR 
207S6 18 
207S612  
207S600 
207S60 1  
207S606 
207S614 
207S 6 1 6  
2075619 
2085565 
2085583 
208S547 
208S556 
208S57 1 
2085574 
208S 573 
208S557 
2085563 
208S586 
2 155 522 
2 15S512  
2 155 5 1 3  
2 1 55505 
2 15S534 
2 1 5S527 
2 1 55 5 1 4  
r2 t 5s5oo 
1 monster[2 1 5S501 
2 155502 
2 15S538 
274S4 
2745 1 8  
274S7 
2745 1 4  
274524 
27489 
27458 
274S 1 1  
TOPK WL GEHP 
274 Landentaan 8978 Watou 
274 Landenlaan 8994 Proven 
274 Landen i aan 8994 Proven 
274 l.andtmiaan en Krij t 8994 Proven 
28 1 Krij t 8970 Poperinge 
281  Krij t 8970 Poperinge 
28 1 Krij t 8970 Poperinge 
281  Landenlaan 8 904 Dikkebus 
28 1 Landenlaan 8960 Reningelst 
281 Landenlaan 8 960 Reningelst 
28 1 Landenlaan 8960 Reningelst 
281 Landeninan 8968 Vlamertinge 
28 1 LandeniRan 8968 VlRmertinge 
281  Landenlaan 8970 Poperinge 
28 1 Landenlaan 8970 Poperinge 
2 8 1  Landen! aan 8970 Poperinge 
281  Landenlaan 8970 Poperinge 
281  Landenlaan 8982 Woesten 
281 Landenlaan 8982 Woesten 
281  Landen i aan 8 983 Westvl eteren· 
28 1 Landenlaan 8983 Westvl eteren 
282 Landentaan 8900 Ieper 
282 Landen i aan 8930 Boezinge 
282 Landen i Aan 8 930 Boezinge 
282 Landentaan 8930 Boezinge 
282 Sokkel 8900 Ieper 
283 Krij t 8670 Wervik 
283 Krij t 8670 Wervik 
283 Krij t 8690 Moorslede 
283 Krij t 8698 Passendale 
283 Landenlaan 8682 Beaelare 
283 Landenlaan 8682 Besels re 
283 Landenlaan 8688 Zonnebeke 
283 Landenlaan 8688 Zonnebeke 
283 Landenlaan 8690 Moorslede 
283 Landenlaan 8698 Passendale 
283 Landen i aan 8698 Passendale 
N 
Vandenbussche J .  
D e  Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 
Pyvar PVBA 
De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 
S t . -Stanislas college 
Texworks 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Haghedooren G .  
Bertier W. 
Opsomer M. 
Pova11ek SV 
Roelens 
Van Robays W. 
Barco Electrooie NV 
De Beiaard (OCMW) Rusthuis 
Texworks 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Deca , Antiek Natuurbier,  Isebaert 
Pyck en Zonen 
Carton 
5 t . -5h:tusabdij 
Lee Europe NV 
De Vrieze w .  
Leroy K. , Sas Brouwerij 
Leroy K. , SAR Brouwerij 
Lee Europe NV 
Ready Egg PVBA 
Watteyne C .  
Modeline , Gebrs . Bardijn 
Pasfrost NV 
S t . -Rits Wasserij , Lefevre F . &  J .  
Vanrapenbusch Jef 
Dumoulin Wasserij 
S int Jozefinst ituut 
Levensvreugde Wasserij 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
1 
1 
MNR 
274 S 10 
274S2 
274S5 
274S 1 
28 1 S 1 9  
2 8 1 5 1 6  
281S 2 1  
281S28 
281S25 
28 1527 
281526 
281522 
28 1523 
2 8 1 5 1 5  
281529 
28 1 5 1 7  
28 1520 
281530 
27456 
2 8 1 5 1 2  
28 1 S l 3 
282S 1 36 
282S l l8 e82S 122 monster 282S 123 
2825 1 3 1  
2835228 
2835226 
2835203 
283S210  
283520 1 
2835200 
2835224 
2835223 
2835209 �283S215  monster 2835216  
<» � 
TOPK WL GEMP N MNR 
283 Landenlaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV l283S 2 1 7  
283 Landenlaan 8902 Zillebeke Geldhof R . -De Fevre 283522 1 
283 Landenlaan 8920 Langemark Loyson M. 2835 2 1 9  
283 Landenlaan 8921 Poelkapelle Linghier R. Zwijnekwekerij 2835218  
284 Krij t 8650 Ledegem Lammers Minkfarm PVBA 2845 185 
284 Krij t 881 1  Oekene Mestdagh J .  Varkenskwekerij 2845 1 96 
284 Landenlaan 8640 Moorsele Jet PVBA 2845 1 88 
284 Landenlaan 8690 Moorslede Degandt 2845 1 9 1  
284 Landenlaan en/of Krij t 8690 Moorslede Maria Middelares Klooster-Hospitaal 2845 195 
285 Landenlaan 8 904 Dikkebus Hovarko ,' Hooghe Zwij nekwekerij 285578 
285 Landenlaan 8948 Kemmel Vangsnsbeke G .  285581  
285 Landenlaan 8950 Nieuwkerke Maria-ter-Heuvel Instituut 285594 
285 Landeniann 8950 N ieuwkerke Verraes N .  285589 
285 Landenban 8951 Dranouter De Hollemeerach Restaurant 285584 
285 Landenlaan 8951  Dranouter Taillieu G .  2 monsters 285579 
285 Landenlaan 8960 Reningelst Heuvelland - ei,  Clarisse G.  285597 co 286 Landenlaan 8900 Ieper Callewaert N .  2865 155 ....., 
286 Landenlaan 8940 Wij teebate Deklerck M. 2865 109 
286 Landenia1m 8 940 Wij tschate Wallays M. & Cie NV 2865 1 1 1  
286 Landenlaan 8950 N ieuwkerke Verhee 2865 1 
287 Landenlaan 8670 Wervik De Madleine Wasserij 2875 1 46 
288 Landenlaan 8600 Menen Medisch Instituut 2885 169 
288 Landenlaan 8610 Wevelgem Unigom, Heyfroidt Q.  2885 1 7 6  
288 Landenlaan 8660 Geluwe Rebry Wasserij 2885 1 56 
291  Krij t 8500 Kortrijk Marla ' s  Voorzienigheid Kliniek 29 15327 
291  Krij t 8710  Heule Rap en Rein Wasserij 2915280 
291  Krij t 8750 Rulste Van Assche Nertsenfokkerij 3 monsters 2915250 
291  Krij t 8768 S t . -Elooia-Winkel Varfome 2 9 15253 
291  Krij t en Sokkel 8500 Kortrij k N . M. B . 5 .  29lS335 
2 9 1  Krij t en Sokkel 8720 Kuurne Fris a 2 9 1S270 
291 Landenlaan 8500 Kortrij k O . L . Vrouw ter Engelen Lyceum 29 1S337 
291  Landenlaan 8630 Gullegem Centrawas 29 15273 
291 Landenlaan 8710  Heule Malysse Linnenservice 1 monster �915277  291  Landenlaan 87 10 Heule Malysse Linnenservice 9 1 5278 
2 9 1  Landenlaan 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 29 15240 
2 9 1  Sokkel 8720 Kuurne Fenaux P . V . B .A.  2915268 
291 Sokkel 8720 Kuurne Fenaux P . V . B . A. 291S269 
TOPK WL GEMP N MNR 
291  Sokkel 8760 Lendelede Nelca NV 291S244 
291  Sokkel 8760 Lendelede Volys - Dewulf Gebrs . 291S24 7  
292 Landentaan 8730 Harelbeke Perfecta 292S422 
292 Landentaan 8740 Deedijk Sneeuwwitj e  wasserij 292S425 
292 Landentaan 875 1 Ooigem Van Den Avenne N . V .  292S429 
292 Sokkel 8500 KortTijk KoTston N . V .  4 monsters 292S369 
292 Sokkel 8560 Vichte Verhaeghe Brouwerij 2925427 
292 Sokkel 8730 HBTelbeke Groeninghe Ververij N . V .  292S42 1 
292 Sokkel 8730 Harelbeke Lano 292S485 
292 Sokkel 8740 Deerlij k De Vos Gebr . PVBA 292S426 
292 Sokkel 8740 Deerlij k Deedijkse N . V .  292S43 1  
292 Sokkel 8749 Beveren-Leie Van Marcke 292S424 
292 Sokkel 8750 Rulste Masureel Ets Ch . sa 292S423 
292 Sokkel 8751  Ooigem Unilin N . V. 292S428 
292 Sokkel 8781  Wielsbeke Polyfil N . V. 292S430 
2 93 Landen i aan 8570 Anzegem Klooster van de ZusteTs St . -Vincentlus 293S676 CP CP 
:.!93 Landentaan 8790 Waregem Rap en Rein wasserij 293S 738 
293 Sokkel 8 560 Vichte Steverlynck NV 293S705 
293 Sokkel 8570 Anzegem Lepoutre NV 1 monster [2935678 
293 Sokkel 8570 Anzegem Lepoutre NV 293S679 
293 Sokkel 8570 Anzegem Lepoutre NV 293S680 
293 Sokkel 8570 Anzegem Ververij van Anzegem 293S689 
293 Sokkel 8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S 7 1 4  
293 Sokkel 8790 Waregem Concordia NV 293S 7 1 9  
293 Sokkel 8790 WBTegem De Vreeze bakkerij 293S668 
293 Sokkel 8790 Waregem Devos NV 2935723 
293 Sokkel 8790 Waregem Devos NV 293S724 
293 Sokkel 8790 Waregem Devos NV 293S725 
293 Sokkel 8790 Waregem Devos NV 293S726 
293 Sokkel 8790 Wangem Van Neder NV 293S746 
293 Sokkel 9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 1 monster e93S9 1 1  
293 Sokkel 9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S913  
294 Landentaan 9700 Oudenaarde Santene Engineering SeTVice 294S866 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Aldia (Aldenardia) 294S854 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Eurantex 294S860 
2 94 Sokkel 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 2945886 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S900 
TOPK WL GEMP N MNR 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Vnn den Hole PVBA 294S868 
295 Krij t 8500 Kortrijk Dewitte en Zoon N .V .  295S375 
295 Krij t 85 1 0  Marke Van de Wiele Internationaal PVBA 2 monsters 295S394 
295 Krij t en Sokkel 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 295S391 
295 Landenlaan 8500 Kortrijk O . L . Vr .  van 7 Wee�n Rust- en Verzorgingstehuis 295S37 1 
295 Landenlaan 8520 Lauwe Vandenberghe Wasserij 2 95S392 
295 Landenlaan 8540 Bellegem Bockor 295S48 1 
295 Landenlaan 8610 Wevelgem Klaratex 2955390 
295 Sokkel 8500 Kortrijk O . L . Vr .  van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S373 
295 Sokkel 8540 Bellegem Facon Brouwerij 295S408 
296 Landenlaan 8591  Hoen Bekaert Mattrees Tick:f.ns 296S062 
296 Sokkel 8550 Zwevegem S t . -Amand Wasserij 296S62 1 
297 Krij t 8580 Avelgem Mortier Weverij 297S635 
297 Landenlaan 8580 Avelgem Was-0-Ton Wasserij , De Praetere 2 97S633 
297 Landen i aan 9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S796 
297 Landenlaan 9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S797 
297 Landeninan en/of Krij t 8590 Heestert Vlieghe A .  297S652 00 1.0 
297 Sokkel 8580 Avelgem Rap en Rein Wasserij 297S640 
297 Sokkel 8590 Heestert Nonckele B .  297S651 
297 Sokkel 9690 Kluisbergen Utexbel NV 297S848 
298 Krij t 9600 Ronse Van Grotenbrul Fabriek 2 98S823 
298 Krij t en Sokkel 9600 Ronse TUVW Ronse 298S81 1  
298 Krij t en Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 2 98S829 
2 98 Landenlaan 9600 Ronse Delbar R. , Tarde! PVDA 298S768 
298 Landenlaan 968 1 Nukerke De Samaritaan VZW 298S752 
298 Sokkel 9600 Ronse De Leie 298S77 1 
298 Sokkel 9600 Ronse Delbar R. , Tarde! PVDA 298S767 
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L i j s t  v an de k aarten 
K aart 1 B l adwi j zer Topografi sche Kaarten NGI  1/10 . 000 en 1/50 . 000 
B l z .  
Af l i j n i n g stud i egeb i ed • . . . • . . • . . . . • . • . . • . • . . . . • • • • • • • • . . . • . . •  3 
- 91 -
L i j s t van de f i guren 
B l z . 
F i guur  1 Keuzeproced ure b i j  het verz ame l en v an b i j k omende i nformat i e  . • . .  11 
F i guur  2 Evo l u t i e  grond waterpe i l ,  Oo i gem , L anden i aan en sokke l  . • . . • • • • • •  23 
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L i j st v an de tabel l en 
B l z .  
Tabel  1 Resu l taten v an de GOM-enquête • • . • . • • • . • • . . • • • • • . . • • • . • • • • • • •  9 
Tabel  2 Aanta l  putte� en watermons ters per k aartzone met aand u i d i ng 
v an de aangepompte watervoerende l a ( a ) g ( en )  • • • • . . • • • • • . . • • • • • 18 
Tabe l 2 Aanta l  pu tten en watermon sters per k aartzone met aand u i d i ng 
v an de aangepompte watervoerende l a ( a ) g ( en ) ( vervo l g )  • • • • •  19 
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L i j s t van de b i j l agen 
B l z .  
B i j  1 a ge 1 Enquête door de  GOM - Wes t - V l aanderen , n i et - i ngevu l d  
vragenformu l i er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
B i j  1 a ge 2 P u t i nformat i e ,  n i et - i ngev u l d e  s teekk aart • . • . • . • . • . . . • • • • • • •  3 
B i j  1 a ge 3 Overz i c ht v an de gefnvent ar i zeerde putten per deel gemeente • . 6 
B i j l age 4 Puntenk aarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
B i j  1 a ge 5 Overz i cht van de var i abe l en met betrek k i ng tot de  putten 
waar i n gepei l d  werd . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • • • . • • . . • . • . .  45 
B i j  1 a ge 6 Overz i cht v an de v as te gegeven s v an de putten waar i n gepei l d  
werd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
B i j l age 7 St i j ghoogtek aart ( L anden i aan en sokke l , tussen  14 en 
1 7  j an u ari  1 986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B i j l age 8 Boorgatmet i n gen i n  sokke l  i n  Wes t- en Oos t-Vl aanderen • . • • . •  
B i j l age 9 Vers l ag pompproef te V i chte ( Anzegem) . . • • • . . . . • . . . . . • • • • . • •  
B i j l age 10 Meetres u l t aten pompproef te Berchem ( K l u i sbergen ) 
B i j l age 1 1  Overz i cht v an de putten waaru i t  i n  h e t  bestek v an d i t  
onderzoek een grondwatermon ster werd ontnomen 
B i j  voor l i ggend rapport horen 26 11 dos s i er s 11 waar i n de i n ventari z at i e ­
gegevens  z i j n  s amengebracht  i n  1 bund e l  waar i n d e  sche i k und i ge an a l yses 
v an de watermon sters z i j n  gegroepeerd . 
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